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1. Introduktion 
1.1 Begrebsafklaring 
Socialgrupper - En socialgruppe kan bruges som en generel betegnelse for en gruppe af mennesker, 
der har nogenlunde samme livsvilkår og evt. en fælles identitetsfølelse. I dette projekt skal begrebet 
ikke forstås som den samme inddeling, som Socialforskningsinstituttet lavede i 1960’erne, men 
mere som en måde at kategorisere og skelne imellem Kim-dynastiet, dets underledere og resten af 
Nordkoreas befolkning.  
Songbun - Songbun er det nordkoreanske kastesystem, hvor befolkningen inddeles i fem forskellige 
klasser: De specielle, kernen, de basale, de komplekse og de fjendtlige (Tertitskiy 2015). Jo højere 
en klasse et individ er placeret i, des flere muligheder har individet i samfundet. Songbuns 
indflydelse var højest og altdominerende på Kim Il-sungs tid, men har stadig stor indflydelse i det 
nuværende samfund. Songbun opnås gennem henholdsvis social status og herkomst. Det er 
vanskeligt at stige i rang, men nemt at falde. 
Institutionelle rammer - Institutionelle rammer forstås som en række af formelle og uformelle 
regler, skikke og normer, som er med til at styre et individs handlinger og tanker.  
 
1.2 Indledning 
Ifølge Francis Fukuyama (1992) er det liberale demokrati det mest legitime af alle styreformer, 
fordi folk, der lever under det, nyder frihed og lighed i mange af livets sammenhænge. 
I det 20. og 21. århundrede har den globale verden, ifølge Fukuyama, været præget af en 
demokratiseringsproces. Mange lande er blevet påvirket af denne proces, mens de lande, som har 
undgået påvirkning, er forblevet primitive og ofte diktatoriske (Fukuyama 1992:xi-xiii). I takt med 
en forhøjet levestandard og økonomisk velstand for mennesker i mange tidligere kommunistiske og 
diktatoriske lande, opstod en efterspørgsel efter demokratiske regeringer, der i højere grad 
medvirkede til individets større følelse af selvværd og anerkendelse af deres status som frie og 
autonome individer. Desuden erstattede demokratiet befolkningens irrationelle følelse af 
anerkendelse, der opstår når de få udøver magt over de mange, med følelsen af anerkendelse 
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gennem ligeværdighed og gensidig anerkendelse af hinandens legitimitet (Fukuyama 1992:xviii-
xx). 
Begrundelsen for demokratiets legitimitet er på den ene side en forbedring af de demokratiserede 
landes økonomi, og på den anden side den bedste måde at imødekomme folks behov og kamp for 
anerkendelse. For Fukuyama er dette menneskelige behov afgørende for en befolknings trivsel og 
tilfredsstillelse, og dette opfatter han som værende essentielt for hele den historiske proces. 
Desuden er opfyldelsen af behovet for anerkendelse vigtig for menneskers følelser af selvværd og 
dertil svarende negative eller positive følelser af vrede, skam eller stolthed overfor den styreform, 
de er underlagt (Fukuyama 1992:xvi,xvii).  
I den japanske kultur søger individer typisk anerkendelse gennem grupper, frem for alene som 
individ. Disse grupper er for individet typisk familien til at starte med, og i takt med at individet 
vokser op og bevæger sig gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet, kan 
tilhørsforholdet til en gruppe ændre sig fra at være det uddannelsessted individet er tilknyttet, 
arbejdspladsen eller den største gruppe, nemlig nationen. Japanernes identitet skabes på baggrund af 
den gruppe personen er en del af og bidrager til. De arbejder og yder ikke for egen vinding, men i 
højere grad til fordel for en større gruppe de er medlem af. Hvis den gruppe, de søger anerkendelse 
af, er nationen, præger det japanerne som forbrugere, der f.eks. i højere grad er villige til at købe 
japanske produkter og varer (Fukuyama 1992:231). 
Da Nordkorea i høj grad blev præget af sådanne kulturelle indtryk under den japanske besættelse, 
kan tilsvarende tendenser observeres i det nordkoreanske samfund. Her opnår individer status på 
samme måde, såfremt de er medlemmer af en gruppe. Hvis et individ forsøger at fremhæve egne 
rettigheder og egen værdighed uafhængigt af gruppen, vil individet opleve en enorm social 
udstødelse og tab af status, der kan få hårde konsekvenser, både for individet selv og for dets 
nærmeste familie. I Japan, og på lignende vis i Nordkorea, er familien den sociale gruppe, hvem 
individer først og fremmest skal respektere, og det er en tradition, at faderens autoritet over sine 
børn bruges som symbol i den politiske magtudøvelse på nationalt plan. På den måde overføres den 
respektfulde adfærd over for forældrene, som barnet tillæres gennem opvæksten, til statslige 
autoriteter i det voksne liv. Dermed finder et oprør mod forældrene aldrig sted i ungdommen, og det 
resulterer i en manglende evne til at føle selvstændighed overfor og uafhængighed af autoriteter 
senere hen. Derudover udebliver det øjeblik, efter et opgør med forældrene, hvor personen kan 
vende tilbage til sine forældre, ikke som afhængig, men som et selvstændigt individ og udvikle et 
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forhold af gensidig respekt og ligeværdighed. Hvis denne oplevelse mangler, vil følelsen af 
ligeværdighed og uafhængighed overfor andre autoriteter, som ledere af det land personen lever i, 
heller ikke optræde (Fukuyama 1992:238,239).  
Modsat demokratiet, hvor den autoritære magt er folkevalgt, påtvinges magten over andre 
mennesker under den autoritære styreform, hvor ledelsen kan bruge manglen på folkets individuelle 
friheder og rettigheder til at udøve kontrol over andre individers private sfærer. På trods af ledelsens 
tydelige magt og kontrol over folket, er det alligevel afgørende for ledelsen at få støtte og legitimitet 
for at kunne opretholde sin overlegne magtposition. Det kan bl.a. gøres gennem vinding af 
personlig loyalitet til lederen, økonomisk velstand til befolkningen, en veludrustet hær til 
beskyttelse af folket eller ved en, evt. selvudviklet, ideologi, der kan retfærdiggøre styringen af 
landet (Fukuyama 1992:15,16). 
Det er altså afgørende for ledelsen af enhver styreform, at opnå legitimitet fra dets folk, for at 
opretholde sin magtposition:  
“Any leader, in any political system, needs legitimacy to maintain their claim to power” (Frank 
2012:119). 
Der er til gengæld grundlæggende forskelle på, hvordan lederen af en demokratisk stat forsøger at 
opnå legitimitet, og på hvordan en leder af et autoritært og ikke-demokratisk regime, som 
Nordkorea, forsøger at opnå legitimitet. På baggrund af dette vil denne opgave forsøge at forklare 
de centrale metoder, hvorpå ledelsen af det nordkoreanske regime forsøger at opnå og opretholde 
legitimitet, og hvordan ledelsen samtidig formår at fastholde landets autoritære styreform, på trods 
af tendensen til en generelt set mere demokratisk verden. 
 
1.3 Motivation 
For os i den vestlige verden har det ukendte, fremmede og fjendske længe præget vores forestilling 
om Nordkorea. Man ved og hører ikke meget om landet udover den store persondyrkelse, der bliver 
udøvet omkring deres nuværende leder, Kim Jong-un, og Kim-dynastiet og deres trusler mod USA 
og Sydkorea, der med jævne mellemrum florerer rundt i nyhedsbilledet. Derudover kender mange 
også til den strenge kontrol, der udøves mod den nordkoreanske befolkning, hvilken man hører om 
fra såkaldte “afhoppere” fra landet. Netop dette ukendte og fremmede har vakt vores interesse for et 
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projekt omhandlende Nordkorea, og det har samtidigt pirret vores nysgerrighed i forhold til en 
afklaring af, hvordan forholdene er i landet. Endvidere undrer det os, at et regime som det 
nordkoreanske stadig kan eksistere på trods af den demokratiseringsproces, der har påvirket de 
senere årtier, og på trods af Fukuyamas tanker om det liberale demokrati som den mest legitime 
styreform. Dette billede forstærkes også kun af det faktum, at vi selv bor i et land med et social-
liberalt demokrati - og ikke ville kunne forestille os andre styreformer fungere for os. Dermed har 
den vigtigste bevæggrund bag valget af dette projekt været at belyse de faktorer, der medvirker til 
regimets overlevelse. 
Vores indledende intentioner var at fokusere på det nordkoreanske styres brug af propaganda rettet 
mod befolkningen, og derigennem finde svar på, hvordan regimet legitimerer sig selv overfor 
befolkningen. Senere er vi gået bredere til værks, og har set på regimet som helhed, heriblandt dets 
ageren og brug af statsideologien Juche, som forklaring på denne form for styre, vi ser Nordkorea 
praktiserer. I vores undersøgelse af regimet og Nordkorea som helhed, har vi opdaget flere aspekter 
ved Nordkorea, der er så anderledes fra at være, hvad vi selv oplever som en legitim stat. Det har 
blot bidraget til en yderligere pirren af vores nysgerrighed og øget vores interesse endnu mere over 
for vores valgte projekt.  
 
1.4 Problemfelt 
I de senere årtier har, som nævnt i indledningen, en global demokratiseringsproces påvirket de 
stater, der tidligere var underlagt et autoritært og totalitært styre. Det har typisk været lande, hvis 
befolkninger har følt sig undertrykte, eksempelvis under Det Arabiske Forår, hvor befolkningen har 
ytret eller demonstreret utilfredshed med regimet, hvorefter regimet har foretaget ændringer, eller 
hvor der er kommet en reaktion fra verdenssamfundet. Her skiller det nordkoreanske folk sig ud, 
fordi de til stadighed lever under det, set med vestlige øjne, undertrykkende styre, det har levet 
under de sidste mange årtier. Specielt i nationale krisetider har det nordkoreanske styre 
ekstraordinært formået at bibeholde magten over for befolkningen. Et eksempel på dette er den 
årelange hungersnød, Nordkorea gennemgik i 1990'erne, hvor omkring tre millioner døde som følge 
deraf, og hvor langt flere ville være omkommet, hvis ikke de havde modtaget humanitær nødhjælp 
fra bl.a. FN. I situationer, hvor de fleste andre regeringer ville bukke under for et større pres eller en 
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revolution fra befolkningen, har det nordkoreanske regime formået at undgå dette og overleve som 
regime (Kihl og Kim 2006:10). 
En altafgørende faktor i Nordkoreas regime er persondyrkelsen og idoliseringen af grundlæggeren 
og “landets evige præsident”, Kim Il-sung, og hans efterkommere Kim Jong-il og, landets 
nuværende leder, Kim Jong-un. Kim Jong-un er den ubestridte øverste instans af landet, ligesom 
hans forfædre var, og deres roller analyseres for at se effekten på opretholdelsen af regimet. 
Det kræver dog mere end blot en idoliseret leder til at opretholde et regime, der i så høj grad set ud 
fra et vestligt synspunkt, undertrykker sin befolkning. En form for ideologi, mentalitet og fastsatte 
normer for acceptabel adfærd er nødvendig at få indprentet i befolkningens bevidsthed, og for at 
opnå dette er deres ideologi, Juche essentiel. Juche er en unik form for ideologi, der udelukkende 
ses i Nordkorea. Den er opstået sammen med, og kreeret af, Kim Il-sung, og groft oversat kan den 
forstås som “selvbestemmelse”. I ideologien er de centrale pointer: økonomisk selvforsyning, 
militær selvbestemmelse og et ideologisk unitært styre (Lee 2003:105,106). Det nordkoreanske 
styre lægger ikke skjul på, at de helst ser alle nordkoreanere som værende udøvende, og i besiddelse 
af, denne “revolutionerende” tankegang (Kim 1975:251). Projektet anser derfor Juche som et vigtigt 
element i disciplineringen af befolkningen, hvorudfra det kan belyses og analyseres, hvordan denne 
disciplinering er medvirkende til, at det gøres til kutyme at udvise total hengivenhed over for 
regimet og lederen - og hvordan det modsatte straffes. Ydermere ses der på det nordkoreanske 
styres brug af propaganda som en medvirkende faktor til disciplineringen og undertrykkelsen af 
befolkningen, da det er regimets mest effektive måde at nå befolkningen bedst muligt.  
Alt ovenstående ses dermed som de vigtigste elementer i forbindelse med besvarelsen af 
spørgsmålet om, hvordan det nordkoreanske styre, med Kim-dynastiet i spidsen, kan opretholde 
dets legitime status, disciplinering og undertrykkelse af dets befolkning. 
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1.5 Problemformulering 
Hvordan legitimerer det nordkoreanske styre sig selv over for befolkningen og hvordan har Juche 
og propaganda medvirket til regimets legitimitet? 
 
1.5.1 Erkendelsesopgaver 
Hvordan er Kim-dynastiet legitimeret og hvilke legitimitetsformer bruger regimet? 
I hvilken grad spiller Juche en rolle i legitimeringen til regimet? 
I hvilken grad har propaganda medvirket til regimets legitimitet? 
 
1.6 Afgrænsning 
Dette projekts problemstilling centrerer sig om, hvordan det nordkoreanske styre legitimerer sig 
selv overfor befolkningen ved omfattende brug af propaganda og Juche. Problemstillingen centrerer 
sig derfor om en politologisk-sociologisk synsvinkel, og dermed er der aktivt blevet fravalgt en 
eventuel fokusering på en økonomisk problemstilling eller en problemstilling, der i højere grad 
fokuserede på de ydre faktorer i forhold til legitimeringen af Nordkorea. Disse problemstillinger 
kunne være blevet inddraget med relevans, men er blevet fravalgt, da projektgruppens interessefelt 
lå indenfor de indre påvirkninger i landet, og dermed legitimitet af regimet overfor befolkningen. 
Disse bliver dog midlertidigt berørt perifert i projektet, men dette vil ikke have en afgørende rolle i 
forhold til besvarelsen af problemformuleringen. 
De ydre faktorer 
Projektet vil ligeledes afgrænses væk fra legitimering udadtil. Nordkoreas besiddelse af atomvåben 
spiller en stor rolle i forhold til landets forhold til omverdenen og udgør samtidig en trussel overfor 
andre omgivende stater og regimer. Dette er også en autoritets faktor, der i denne opgave ikke vil 
være fokus på. Desuden vil der ikke blive fokuseret på Nordkoreas forhold til andre lande, hverken 
nuværende eller forhenværende. 
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Økonomisk  
Hvordan de økonomiske forhold i Nordkorea er og har været kunne potentielt være vigtigt for 
analysen af de legitime styringsprocesser i Nordkorea. Jo bedre økonomiske forhold et lands 
befolkning lever under, des mere legitim vil en given regering være, da den højst sandsynligt vil 
formå i nogen grad at tilfredsstille sin befolkning på økonomisk vis. Dette vil der dog blive 
afgrænset fra grundet pladsmæssige udfordringer. 
Songun  
Der vil blive set bort fra Songun-doktrinen, der betyder at landets ressourcer fordeles efter det 
princip der kaldes ‘militæret først’, da projektet ikke finder dette relevant for projektets fokuspunkt. 
Militæret er en stor del af det nordkoreanske samfund, men projektet anser ikke Songun som 
værende en af de dominerende legitimerende faktorer (Vorontsov 2006).  
 
2. Metode 
Dette metodeafsnit vil belyse det metodiske arbejde, som projektet har anvendt. Det vil desuden 
forholde sig kritisk til projektets arbejdsproces og vurdere den valgte empiri og teori. Formålet med 
dette metodeafsnit er at fremhæve, hvordan projektet er nået til frem til sin konklusion, samt gøre en 
vurdering af projektets autencitet mulig. 
 
2.1 Det kvalitative arbejde 
Projektet vil tage udgangspunkt i den abduktive metode (Olsen & Pedersen 2015:53,116). I 
Nordkorea er den brede opbakning, tilbedelse og både ægte og dybtfølte støtte til Kim-dynastiet og 
det totalitære regime almindelig (Myers 2010:108-110). Denne tendens er en anomali i forhold til 
den generelle globale tendens, hvor demokratiet blive betragtet som den eneste legitime struktur, og 
hvor flere og flere diktaturer bryder sammen. Projektets analyse af denne anomali er, at der findes 
flere bagvedliggende grunde for besvarelsen af det legitime styre i Nordkorea. Derfor vil det være 
nødvendigt at observere disse bagvedliggende årsager for at kunne komme med en forklaring på 
anomalien. Ved det abduktive arbejde bliver problematikken betragtet som abstrakt, og derfor også 
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umulig at klargøre ud fra blot et enkelt synspunkt. I forhold til dette projekt, betyder det, at både 
Juche-ideologien, personkulten omkring Kim-dynastiet og propagandamaskineriet betragtes, i 
samarbejde, som værende de primære legitimerende faktorer i det nordkoreanske samfund. 
Ulempen ved denne arbejdsform, kan være manglen på et entydigt og enkeltstående svar, hvilket i 
et projektarbejde omhandlende legitimitet i Nordkorea højst sandsynligt vil være tilfældet uanset. 
Det kan derfor også betragtes som en svaghed, at det abduktive metodearbejde blot formår at 
komme med en række bud på en samfundstendens i stedet for et enkelt definitivt svar. 
Projektet vil forsøge at fungere værdineutralt (Månsson 2013:108). Målet er at belyse Nordkoreas 
statsapparats legitimeringsmekanismer ud fra en faktuel, nuanceret vurdering. Der anerkendes dog, 
at der ikke vil blive talt om objektivt sande værdier, da enhver udvælgelse af værdier vil ske ud fra 
et fravalg af andre. Det er vigtigt at anerkende, at den sandhed projektet finder frem til, ikke vil 
være den entydige, objektive sandhed, da enhver sandhed er baseret på skribenterne af projektets 
empiriske og teoretiske grundlag. Et eksempel på dette er Kim-dynastiet, som betragter sig selv som 
legitime ledere af Nordkorea, og samtidigt mener Vesten, at de er illegitime. Der eksisterer altså to 
sider af samme sag, og derfor eksisterer der ikke en objektiv eller absolut sandhed, men derimod en 
subjektiv sandhed. På samme måde vil projektet anerkende at dens konklusion vil være en subjektiv 
sandhed; altså sand ud fra de definitioner og den teori og empiri projektet baseres på. 
 
2.2 Overvejelser om og kritik af valgt empiri 
Projektet anvender udelukkende sekundær empiri, da det er vanskeligt selv at indsamle data fra 
Nordkorea. Den tilgængelige information er begrænset, og derfor vil projektet baseres på data 
indsamlet af andre. Udvælgelsen af data er blevet gjort ud fra et kritisk synspunkt, hvor de 
empiriske data er forsøgt verificeret fra flere kilder. Denne proces er især foretaget ud fra de 
empiriske kilder “For at kunne leve”, af Yeonmi Park og Marianne Voller (2015) og “Pigen med 
de syv navne - min flugt fra Nordkorea”, af Hyeonseo Lee (2015), da disse er baseret på beretninger 
fra flygtninge og derfor vil have et meget negativt syn på de nordkoreanske forhold. Derfor er der 
kun anvendt den empiri fra disse to kilder, det har været mulig at verificere og lokalisere i begge 
kilder. På samme måde er det blevet forsøgt at verificere de andre kilder fra flere vinkler, men 
grundet begrænset tilgængeligt materiale har dette ikke altid været muligt. Derfor bør en vurdering 
af rapportens legitimitet baseres på det valgte materiale. 
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“The Cleanest Race - How North Koreans See Themselves And Why It Matters”, af B. R. Myers 
(2010), anvendes, da den er dybdegående og går detaljeret til værks i forbindelse med forholdene i 
Nordkorea. Den kommer desuden med mange eksempler og forholder sig derfor meget specifikt til 
forholdene, i stedet for at tale om dem overordnet. Myers taler og forstår desuden koreansk og har 
været i Nordkorea adskillige gange og baserer derfor sin bog på egen empiri og kilder skrevet på 
koreansk. På den anden side antager “The Cleanest Race…” en negativ vinkel på det nordkoreanske 
regime. Den beskriver ikke forholdene nuanceret, men forholder sig udelukkende til regimet ud fra 
en kritisk synsvinkel. Desuden har bogen kun en enkelt forfatter, og svarene, der er fundet frem til, 
er derfor udelukkende fundet ud fra hans synsvinkel.  
Projektet anvender også taler af Kim Il-sung og Kim Jong-il til at skabe en empirisk forståelse af 
Kim-dynastiets propaganda, da denne er skrevet direkte til befolkningen. Ved hjælp af disse taler 
forsøges der at give et indblik i, hvilke rammer dynastiet sætter for befolkningen, og hvordan 
diskursen i samfundet er. Eftersom ingen af talerne er skrevet af Kim Jong-un, bør der stilles 
spørgsmålstegn ved deres aktualitet. Dog vil projektet antage, at der ingen drastiske forandringer 
har været i forhold til måden, hvorpå regimet har legitimeret sig selv inden for de sidste 20 år, og at 
empiri som omhandler Kim Il-sung og Kim Jong-un derfor stadig er relevant.  
 
2.3 Overvejelser om valg af teori 
For at skabe en forklaring af og forståelse for den indsamlede empiri, vil projektet inddrage en 
række teoretikere og filosoffer, hvis teorier projektet anser som værende relevante for dette. 
Eftersom der ønskes at undersøge, hvordan regimet kan legitimeres, er det nødvendigt først at anslå, 
hvordan et individ kan erklæres legitim. Dette projekt vil derfor anvende Webers teorier om det 
legitime herredømme til at belyse, hvordan magthaveren i Nordkorea (Kim-dynastiet) er endt, og til 
stadighed er, i magthaverens rolle. Herefter ønsker projektet at se på hvordan Kim-dynastiet 
projicerer sin legitime magt ned på befolkningen da dette er essentielt for reproduktionen og 
bevarelsen af den legitime magt. For at gøre dette, vil Gramscis hegemoniteori anvendes, da den 
viser hvordan et samfund formår at bestå hegemonisk. 
Hegemoni-begrebet vil, som sagt, blive brugt til at forklare de teknikker, som regimet anvender til 
at projicere deres magt og autoritet ned på befolkningen. Dette gøres ved skabelsen af en 
hegemonisk kultur. Denne hegemoniske kultur opstår ved hjælp af Juche, som vil blive redegjort for 
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i det kommende kapitel, og er medvirkende til at sætte nogle institutionelle- og disciplinerende 
rammer for, hvordan et individ har mulighed for at agere i et sådant samfund. Michel Foucaults 
teorier angående social kontrol er dermed et oplagt analyseredskab til at forklare, hvad den 
hegemoniske kultur skaber af rammer for den nordkoreanske borger. 
Af Foucaults teorier vil der blive anvendt hans diskursive magtbegreb, hans disciplinerende magt-
teori samt blive kigget på den hierarkiske overvågning. Dette bør give et indblik i, hvordan de 
førnævnte institutionelle rammer bliver brugt til at retfærdiggøre Kim-dynastiets dominans og 
derigennem legitimering af styreformen. 
I projektet vil omdrejningspunktet omkring anvendelse af teori og udarbejdelse af analyse være 
ideografisk, idet der undersøges, hvor i de sociale processer legitimitet foregår (Olsen & Pedersen 
2015:72). Legitimitet som begreb vil blive afklaret og defineret, og de legitime fremgangsmåder og 
metoder, der sker i styringen af det nordkoreanske samfund, vil blive opsøgt og inddraget i 
projektets besvarelse. Dog ses der også elementer af den nomotetiske fremgangsmåde i projektet, 
idet en inddragelse af Webers legitimitetsformer finder sted og forklarer de generelle former for 
autoritet og legitimitet, der eksisterer i alle slags styreformer. Denne generelle lovmæssighed 
inddrages i situationen med Nordkorea, men vil ikke forsøge at forudsige eventuelle fremtidige 
konsekvenser eller begivenheder. Teorien vil blot formulere et nutidigt problem og give en 
forklaring på de processer, der giver regimet legitimitet, hvilket i højere grad kendetegner den 
ideografiske analysemetode.  
Vi kan altså konkludere, at projektet primært vil anvende teori og analyse i en ideografisk 
sammenhæng, men med antydningen af nomotetiske forhold. 
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3. Juche  
3.1 Introduktion til Juche 
Følgende afsnit vil introducere og redegøre for den nordkoreanske statsideologi, Juche. Det er med 
fuldt overlæg, at Juche-afsnittet ikke er en del af det senere teoriafsnit, da der ikke kan 
argumenteres for, at Juche er en teori. Juche er derimod hovedsageligt en ideologi, samt en tanke og 
en filosofi, hvilket dette kapitel vil begrunde. Begrundelsen for valget af at give Juche sit eget 
afsnit, er dens essentielle rolle for projektet. En del af teorierne introduceret i teoriafsnittet vil under 
analysen blive brugt til at belyse Juches rolle, og endvidere bruges Juche-ideologien også selv som 
et redskab i analysen - derfor er følgende dybere afklaring af Juche medtaget i projektet. 
 
3.2 Juche 
Hvis man skal forstå Nordkorea og landets formåen inden for opretholdelsen af et styre, som er så 
fjernt fra hvad vi kender til i Vesten, så skal man forstå Juche. Juche er ikke bare en ideologi eller 
filosofi, men en essentiel del af den nordkoreanske identitet. Nordkoreanerne anvender Juche til det 
formål at skabe nogle kollektive og ensartede ideologiske holdninger for alle nordkoreanere. Det er 
den korrekte tankegang, der må gå forud for korrekt handling, og det er ligeledes en definition af, 
hvad der på samme tid er moderne og koreansk (Cumings 2004:159). Den har været grundlaget for 
det nordkoreanske styre siden Koreakrigen og blev officielt en statsideologi i 1972 efter en 
videreudvikling af Nordkoreas daværende race baserede samfund (Myers 2010:45). Under 
påvirkning af Juche-ideologien påtager Nordkorea sig en offerrolle overfor resten af verden og 
fastholder samtidig retten til at forholde sig uafhængigt og isoleret til omverdenen. 
Selve ordet Juche kan populært oversættes til “selvbestemmelse”, men som begreb er det mere 
nuanceret. Kim Il-sung beskriver selv:  
“Establishing juche means, in a nutshell, being the master of revolution and reconstruction in one’s 
own country. This means holding fast to an independent position, rejecting dependence on others, 
using one’s own brains, believing in one’s own strength, displaying the revolutionary spirit of self-
reliance, and thus solving one’s own problems for oneself on one’s own responsibility under all 
circumstances” (Lee 2003:105). 
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Ovenstående fortæller kort sagt, at Juche er en tankegang, der har lagt grundlaget for at få 
koreanerne til at se deres eget land som stærkt og uafhængigt, og at de ved at tro på egne 
kundskaber kan klare sig selv uden hjælp udefra. 
Inden for Juche er den ideelle tilstand at opnå chaju, som kan forstås som domestisk og 
international uafhængighed. For at opnå chaju skal man til en størst mulig grad opnå charip og 
chawi. Charip kan oversættes til økonomisk uafhængighed, hvilket betyder, at der indenfor al 
nødvendig industri, landbrug og andre økonomiske aspekter opnås tilstrækkelig produktion til, at 
hjælp udefra er unødvendig. Chawi kan oversættes til militær uafhængighed, hvilket betyder, at 
man skal være i stand til at forsvare sig mod imperialistiske fjender, hvilket dermed også er 
medvirkende til at sætte militæret som en meget høj instans i det nordkoreanske samfund (Lee 
2003:105,106). 
En ekstrem fortolkning af denne selvbestemmelse kan også føre Juche over i kategorien “en 
racistisk teori”. I 1963 blev nordkoreanerne tvunget af landets styre til at blive skilt fra deres 
europæiske ægtefæller, og regimet lancerede en kampagne mod udenlandske ægteskaber, hvilket en 
af embedsmændene fra Det Koreanske Arbejderparti beskrev som ’en forbrydelse mod den 
koreanske race’ (Becker 2005:66). 
Den måde nordkoreanerne ser sig selv på i forhold til omverdenen, er en opfattelse af den koreanske 
race som moralsk overlegen. Den nationalistiske ideologi, Japan havde før krigen, havde en stor 
indflydelse på Nordkoreas elites senere udvikling af egne ideologiske tanker. Race baseret og 
tilsyneladende paranoid nationalisme har været den ledende politikførelse i Nordkorea fra 
begyndelsen, og har senere været medvirkende til udviklingen af Juche-doktrinen. Det er frygten 
for, og visheden om, at regimets legitimitet er i fare frem for frygt for udefrakommende angreb, der 
forklarer denne xenofobi. Dette er også medvirkende til den provokerende ageren, Nordkorea har 
over for omverdenen (Myers 2010:65). 
I Nordkorea ser man gerne Juche som noget unikt og nordkoreansk, men ved nærmere eftersyn er 
der tydelige spor af marxisme-leninisme, stalinisme, maoisme og konfucianisme i Juche-ideologien. 
Flere af disse ideologier og filosofier forbinder derfor Juche med en tydelig sammenkobling til det 
kommunistiske Kina og USSR, hvilket kan forklares med Juches skaber, og den “evige præsident” 
af Nordkorea, Kim Il-sungs baggrund (French 2014:45,46). Kim Il-sung var selv en del af en 
guerillagruppe, der under ledelse af Det Kinesiske Kommunistiske Parti kæmpede for et Korea uden 
japansk herredømme. Samtidig studerede han på Moskvas universitet i sin ungdom, og modtog 
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træning sammen med sin guerillagruppe på baser i Sovjetunionen under Anden Verdenskrig. Alle 
disse steder har han hentet inspiration til hans senere regering af Nordkorea (Lew 2010). 
I alle de førnævnte ideologier og filosofier er der ligheder og forskelle i relation til Juche, hvilket vil 
kunne bruges i et forsvar af at kalde Juche en form for “blandingsideologi”. Fra hver af dem er der 
taget aspekter, der skaber en fællesskabsfølelse: Idolisering af lederen, Kim-dynastiet, og vigtigst af 
alt i Juche; en følelse af at være medlem af en stærk og uafhængig stat. Derudover er historien 
blevet manipuleret med for at vise, at der ikke har eksisteret noget før Kim Il-sung. Derfor, som 
fader af befolkningen, skylder de ham deres lydighed og ’alt i deres liv’. I Juche tjener folket den 
højeste leder og arbejderklassen står i gæld til deres Store Leders godgørenhed, modsat Stalinisme, 
hvor lederen tjener folket og arbejderklassen (Becker 2005:69). 
Fra marxisme-leninisme har Kim Il-sung idéen om, at en socialistisk verden er den bedste, og 
dermed også idéen om, at imperialisterne og kapitalisterne er “fjenderne”. Kim Il-sung var f.eks. 
tilhænger af Lenins ide om “krigskommunisme”, hvori der indgik, at al industriel og økonomisk 
distribution var underlagt staten, og hvor der blev indført et rationeringssystem. Dog var der mange 
aspekter, hvor Juche tilbage i tiden gjorde brug af en “kreativ” anvendelse af marxisme-leninisme. 
En vigtig del af marxistisk ideologi er, at kapitalismen uundgåeligt vil medføre sin egen undergang 
og det vil derefter føre til proletariatets diktatur. Kim Il-sung mente dog, at man i Korea, som 
dengang var et semi-feudalt samfund, kunne “springe kapitalismen over”, og dermed gå direkte til 
proletariatets diktatur. Udførelsen af denne idé kom til syne ved en tvangskollektivisering og 
industrialisering af bl.a. landbruget. Dermed kommer også en anden fordrejning af marxismen til 
syne, navnligt idéen om den frie vilje. Her må graden af den almene nordkoreaners besiddelse af 
egen fri vilje siges at være begrænset, illustreret ved tvangskollektiviseringen. Her legitimerer Juche 
sig selv over for befolkningen ved at være en tankegang, der medfører Nordkoreas egen frie vilje 
som land (French 2014:49-51). 
En del af idéen om en højere prioritering af den kollektive frihed end den individuelle, kan ses som 
en videreførelse af den gamle østasiatiske filosofi, konfucianismen. Nordkoreanere bliver allerede 
fra de er børn instrueret i Juche, og en del af Juche-tankegangen går ud på, at samfundet er ligesom 
den menneskelige anatomi: Lederen (Kim-dynastiet) er hjernen, der uddeler ordrer, Partiet er 
nervesystemet og befolkningen er knoglerne og musklerne, der udfører ordrerne. Dermed kan 
befolkningen og hvert enkelt individ se sig selv som en uundværlig arbejdskraft, der kun vil svække 
hele samfundet, hvis det ikke udfører sin rolle (Lee 2003:111). Som en forstærker af disse 
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nedprioriteringer af det enkelte individs ret til udvikling og frihed, kan man medtage 
konfucianismens begreb fen. Fen kan oversættes til “portion” og/eller “plads” i livet. Det kan forstås 
som, at hvert eneste menneske har fået sin plads i livet, og den plads skal leves gennem li, der kan 
oversættes til “anstændighedens regler”. Hvis hvert individ fuldfører denne levemåde, vil resultatet, 
ifølge konfucianismens filosofi, være social orden og harmoni (Kim og Park 2000:232,233).  
Det kan dermed konkluderes, at flere elementer fra konfucianismen kan overføres direkte til Juche. 
Selvom skaberen af konfucianisme, Konfucius, ikke nævnes direkte, så kan han ses meget direkte i 
artikel 63 i Nordkoreas konstitution, hvor man omtaler individet som essentiel for kollektivet, og 
kollektivet essentiel for individet (French 2014:58). 
Grundet Kim Il-sungs indirekte medlemskab af Kinas Kommunistiske Parti, har han fået et 
kendskab til, og taget idéer fra, Kinas mangeårige leder, Mao Zedong, og maoisme. En lighed 
mellem maoisme og stalinisme er det endelige mål om at opnå socialisme ved hjælp af en stærk og 
karismatisk leder. Her differentierer Kim Il-sung sig dog en smule. Hvor Stalin og Mao så sig selv 
som revolutionære og beskyttende ledere for folket, ses Kim Il-sung også som en skænker af 
nationen til folket. Til gengæld kræves der en absolut loyalitet og hengivenhed, hvilket også 
forklarer den gudeagtige status, Kim Il-sung og hans efterkommere tilskrives gennem propaganda 
(French 2014:55). Et af de vigtigste elementer taget fra maoisme er denne “løfte i flok”-mentalitet, 
der er et af kendetegnene ved Juche. En essentiel tese inden for maoisme er, at det vigtigste ved et 
individ er det revolutionære og “røde” inden i personen, hvilket er meget vigtigere end eksperten. 
Ved det forstås, at man kommer længere ved at have de rigtige intentioner, om at gå op i- og stå 
sammen om det man gør, fremfor at have en stor ekspertise og uddannelse på området. I 
forlængelse deraf fremførte Mao sit “Store Spring Fremad”, hvor arbejdsomhed, fællesskab og stor 
menneskelig arbejdskraft skulle gøre op for de manglende industrielle og økonomiske ressourcer 
(French 2014:55-57). Denne mentalitet i forhold til at gøre op for den manglende ekspertise med 
hårdere arbejdsomhed og en slags ofring af sig selv for fællesskabet, er en af grundpillerne i Juches 
filosofi om selvforsyning og selvbestemmelse. Den samme mentalitet efterlader heller ikke plads til 
andre ideologier og tankegange. Det illustreres i De Ti Doktriner, der er en slags retningslinje for, 
hvordan en nordkoreaner skal leve sit liv, og derfor medfører Juche også et ideologisk unitært styre 
(Tertitskiy 2014). Styrets unitære ideologi, hvilket er Juche, forstærkes også af det faktum, at Det 
Koreanske Arbejderparti er det eneste fungerende parti i Nordkorea, og at hele landet så at sige 
“samles” om det ene parti (Lankov 2015). Derfor omtales Det Koreanske Arbejderparti som 
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“Partiet” fremover i projektet, hvilket også er tilfældet i det meste empiri, der er at finde om 
Nordkorea. 
 
4. Teori 
4.1 Introduktion 
I det følgende afsnit vil der redegøres for de teorier og teoretikere, der er brugt i dette projekt. Disse 
teoretikere er blevet valgt, da projektet vurderer at ved en inddragelse af deres teorier opnås der en 
optimal afdækkelse af, hvordan det nordkoreanske styre legitimerer sig selv overfor befolkningen. 
Derudover er teoretikernes teorier blevet valgt, da disse, i forhold til projektets problemformulering, 
kan interagere med hinanden og skabe en rød tråd gennem projektet. 
 
4.2 Max Weber 
Sociologen Max Weber skrev i 1922 essayet Die Drei Reinen Typen der Legitimen Herrschaft 
(oversat til den engelske version The Three Types of Legitimate Rule i 1958 af Hans Gerth). I dette 
essay forfattede Weber en typologi bestående af tre forskellige metoder til opnåelsen af 
herredømme. Disse tre herredømmetyper er traditionelt herredømme, karismatisk herredømme og 
legal-rationelt herredømme (Gerth 1958:1-11). 
Weber brugte begrebet “idealtyper”, der er et begreb, hvori der selektivt udvælges typiske træk ved 
virkeligheden, og i dette tilfælde formen for herredømme. Ved at opdele herredømmetyperne kan 
der nemmere skelnes mellem, hvordan den pågældende herredømmetype opnår legitimitet. 
Idealtyper bliver brugt til at sterilisere en bestemt herredømmetype og hjælper derfor med at skabe 
et mere “stilrent” billede af denne (Coser 1971:227). Weber var klar over, at i en empirisk 
virkelighed, ville de tre herredømmetyper overlappe, og at det derfor var, og stadig er, vigtigt at 
supplere med hans teori om idealtyper.  
Traditionelt herredømme legitimeres grundet veletablerede traditioner og sociale strukturer. Retten 
til at herske går i arv, og eftersom tidligere generationer har accepteret dette herredømme, er 
udgangspunktet at nuværende generationer også accepterer det (Heywood 2013:81). Grundværdien 
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i denne form for herredømme ligger i respekt for det etablerede. Et eksempel på dette kunne være 
monarkiet. Monarkiet består på grund af, at det altid har eksisteret og legitimeres herudfra (Poggi 
2006:96). 
Karismatisk herredømme accepteres grundet en persons karisma og personlige kvaliteter. Personens 
legitimitet accepteres, fordi personen fremstår unik og karismatisk i sin væremåde og på denne 
måde kan symbolisere magten som styrer samfundet. Et eksempel på dette er Adolf Hitler, der 
formåede at legitimere sig selv ved at skabe loyalitet og opbakning i  befolkningen (Poggi 
2006:96,97). 
Legal-rationelt herredømme er den mest almindelige type af herredømme i den vestlige verden. 
Ved brug af denne form for herredømme begrænses autoritetens magt grundet en legal lovgivning. 
Et eksempel på det legal-rationelle herredømme er den amerikanske præsident Barack Obama. 
Barack Obama blev valgt som USA’s 44. præsident. Han blev, simplificeret en anelse, valgt på to 
grundlag: 1) Han er karismatisk og udstråler igennem sin væremåde og personlighed, en attråværdig 
præsident. 2) Han blev af den amerikanske befolkning valgt på demokratisk vis i forhold til den 
amerikanske forfatning (Poggi 2006:97). 
 
4.3 Antonio Gramsci 
Antonio Gramsci var en italiensk marxist og social teoretiker. Han tilbragte det meste af sit liv i 
fængsel, eftersom Mussolini mente, at hans tanker og handlinger var for kritiske over for fascismen. 
I fængslet videreudviklede han begrebet hegemoni på baggrund af analyser af oldtidens 
Grækenland, hvor staten kontrollerer systemet gennem dets indflydelse og overlegenhed, samt den 
herskende overklasses forhold til, og dominans over for, underklassen (Alvarado 1992:51). 
Ifølge Gramsci udvikler den dominerende socialgruppe en hegemonisk kultur, hvori dens måde at 
se verden på, traditioner samt normer propaganderes. Underklassen godtager denne kultur som 
deres egen i den tro, at det er selvvalgt, og det medfører at underklassen forbliver uvidende om 
deres egen udnyttelse. Der opstår altså en common sense forestilling om, at den dominerende 
socialgruppes holdninger er rigtige, og disse bliver så efterfølgende accepteret af den 
hegemoniserede socialgruppe. Gramsci mente ikke, at hegemonisk dominans af en socialgruppe er 
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opnået gennem vold og magt, men nærmere igennem samtykke mellem den hegemoniserende 
socialgruppe og de hegemoniserede socialgrupper (Alvarado 1992:51). 
Gramsci fremhævede også nødvendigheden af, at overklassen vedligeholder en reproduktion af den 
hegemoniske kultur for at kunne sikre dens fortsatte eksistens. Han mente ikke, at common sense er 
statisk og kontinuerligt. Den dominerende socialgruppe er derimod nødt til at blive ved med at søge 
den hegemoniserede socialgruppes samtykke for at kunne bibeholde denne (Gramsci 1982:73). 
Ifølge Gramsci bliver hegemoni reproduceret gennem medier, universiteter og institutioner. Da 
disse i de fleste samfund tilhører hegemonen, bliver de brugt til at reproducere den hegemoniske 
kultur, da det er i disse områder, den hegemoniserede socialgruppe modtager læring og indtryk 
(Heywood 2013:100,101). 
Gramsci havde stor tiltro til individers evne til at underminere og abstrahere fra den hegemoniske 
kultur, og i stedet tænke kritisk om den. Ifølge Gramscis teori om kritiske tænkere vil ingen 
acceptere at blive domineret af en anden socialgruppe. Derfor er det muligt for individer at 
udarbejde deres egne sammenhængende idéer om, hvordan verden fungerer. Der vil altså i et 
samfund opstå kritiske tænkere på trods af, at disse befinder sig i en hegemoniseret socialgruppe 
(Gramsci 1995:324). 
I dette projekts tilfælde vil en stor del af den hegemoniske kultur i Nordkorea være ideologien 
Juche, der er med til at føre hegemonens (Kim-dynastiets) tanker og kultur ned over den 
nordkoreanske befolkning, hvilket er en væsentlig faktor i opretholdelsen af magten i landet. 
 
4.4 Michel Foucault 
Michel Foucault var en filosof, som levede fra 1926 til 1984 i Frankrig og var professor på 
universitetet Collége de France. Han bliver af mange opfattet som postmodernist og 
poststrukturalist, men betragtede ikke sig selv sådan. Foucaults teorier beskæftiger sig især med 
magt- og vidensbegrebet og hvordan disse bruges til social kontrol. 
Michel Foucault opfatter magt som værende diskursiv og udøvende gennem enhver form for social 
relation. Magt kan hverken erhverves eller påtvinges, men udøves gennem definerede sandheder, 
som forandres historisk set (Villadsen 2013:341,342). Denne forandring sker gennem ændringer af 
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ords betydninger og ofte i forbindelse med opfindelser, krige eller nyerhvervet viden. Ords 
betydninger er altså vigtige, da de definerer måden, vi er i stand til at tænke og forstå på. 
Magtens funktion er en normalisering af individer, med henblik på, at subjektet agerer ud fra en 
fælles forståelse for, hvad der er tilladt og hvad der ikke er. Uden denne forståelse opstår der et 
normløst samfund, hvilket resulterer i anarki, da individer agerer uden restriktioner.  
“By “norm”, however, it should be obvious that Foucault has in mind something other than a 
strictly legal concept. He depicts the norm as a standard of behaviour that allows for the 
measurement of forms of behaviour as “normal” or “abnormal” (Hoffman 2011:32).  
Altså defineres et sæt af normer, af Foucault, for hvad der går ud over det, der betragtes som 
normalt og acceptabelt i et samfund. Der stilles forventninger til individer om, at disse normer 
overholdes, og brydes disse, bliver individet irettesat og disciplineret. Individer vil altid have 
kendskab til disse normer, da de konstant møder dem i dagligdagen og bliver reproduceret ved 
hjælp af individers ageren. Denne disciplinering foregår gennem flere instanser. En af de essentielle 
er den hierarkiske overvågning. 
“What makes this visibility perpetual is the implementation of hierarchical network within the 
group of individuals who occupy a particular architectural space” (Hoffman 2011:31). 
Der bliver skabt et overvågningsnetværk de steder, hvor grupper af individer samles. Et eksempel 
på den hierarkiske overvågning, som Foucault kom med, var gennem doktorer, tilsynsførende og 
servicemedarbejdere, som holdt øje med deres patienter på psykiatriske hospitaler i 1900-tallet. De 
kontrollerede, om disse patienter overholdt det givne normsæt og irettesatte og disciplinerede 
patienterne hvis det blev brudt. 
Ud over statens rolle som opdragende institution, fungerer individer også opdragende og 
disciplinerende over for hinanden, og individet kontrollerer desuden sig selv med det formål at 
sørge for, at det indordner sig under samfundets normsæt og undgår eventuelle konsekvenser af 
ikke at gøre det. Enhver form for præstation bedømmes som enten positiv eller negativ og noteres 
ned, og man bliver rangeret i hierarkiet alt efter, hvor nøje man har fulgt normsættet i den givne 
institution. Dette redskab opfordrer subjekter til at følge det givne normsæt ved at tilbyde det 
fordele, i stedet for at udøve tvang. 
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4.5 Afrunding 
Alle disse ovennævnte teoretikere og teorier vil dermed blive brugt som redskaber til at finde frem 
til den mulige legitimering, og overlevelse, af Kim-dynastiet og dets regime. Først vil Webers 
teorier om legitime herredømmer belyse, hvordan Kim-dynastiet kan argumenteres for at være i 
besiddelse af et legitimt herredømme, hvor der vil kommes ind på, hvilken idealtype Kim-dynastiet 
kan siges at være. Derefter vil Gramscis teori om den hegemoniske kultur anvendes til at belyse 
nogle af de bevæggrunde, der ligger til grund for opretholdelsen af legitimiteten af Kim-dynastiets 
herredømme, hvor netop kulturen og ideologien spiller en stor rolle. Derunder bruges Gramscis syn 
på propaganda, og dens rolle i reproduktionen af denne hegemoniske kultur, som redskaber til at 
give en forklaring på, hvordan regimet har overlevet. Belysningen af denne hegemoniske kultur, 
som dette projekt i høj grad ser Juche værende en essentiel del af, leder derefter hen på Foucaults 
teorier om, hvordan denne kultur sætter nogle rammer og normer for samfundet, under hvilke 
nordkoreanerne lever under. Foucault bliver dermed brugt til at belyse, hvilken disciplinerende og 
diskursiv magt, der er til stede i Nordkorea, og som er med til at holde magten i hænderne på Kim-
dynastiet.  
 
5. Historisk rids 
Nordkorea er et autoritært regime med Kim-dynastiet i spidsen. Landets nuværende leder er Kim 
Jong-un, barnebarn af Nordkoreas første leder, og grundlægger, Kim Il-sung, samt søn af Kim Jong-
il. Det nordkoreanske politiske system er ikke blot et hierarkisk struktureret system med Det 
Koreanske Arbejderparti, Det Koreanske Folks Hær og statsbureaukratiet. Det er også et hierarki 
opbygget af magt fordelt i cirkler, der er evigt udvidende. Her udgør Kim Il-sung, Kim Jong-il og 
Kim Jong-un kernen, hvor den første cirkel er deres nærmeste familie og den næste er den elite, der 
sidder i Partiet og i hæren. Denne gruppe udgør den inderste del i det politiske system, og sidder på 
magten i regimet. Det essentielle ved denne form for opbygning i cirkler, der fremhæves i den 
nordkoreanske model, er familien som den vigtigste og mest centrale byggesten for al social 
organisering. Familien er det vigtigste middel til opretholdelse af systemet, og dette ses tydeligt idet 
ledelsesposten har skiftet hænder internt i Kim-familien gennem årene (Cumings 1997:409). 
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Japans besættelse af den koreanske halvø begyndte i 1905, og i 1912 blev Kim Il-sung, Nordkoreas 
første leder, født under navnet Kim Song Juh. Navnet Kim Il-sung kommer efter en berømt leder af 
en modstandsbevægelse, der kæmpede mod den japanske besættelsesmagt. Efter den oprindelige 
Kim Il-sungs død, tog Kim Song Juh dennes navn og meritter (Becker 2005:44). Efter de japanske 
tropper blev nedkæmpet og måtte trække sig ud af landet i 1945, blev Korea delt i to, hvilket skulle 
have været en midlertidig løsning. Det daværende USSR og USA undergik en aftale om, at USSR 
skulle overtage den nordlige del, mens USA tog sig af den sydlige del. Den 9. september 1948 
overgav russerne magten til Kim Il-sung i Nord, og Den Demokratiske Folkerepublik Korea blev 
etableret (Myers 2010:38,39).  
Den japanske besættelse har på mange måder haft en stor indflydelse på det, der senere skulle blive 
nordkoreansk nationalisme og kultur. Nordkoreanerne opfatter selv den koreanske race som den 
mest unikke og rene race, hvilken var den nøjagtigt samme opfattelse japanerne havde om deres 
egen race (Myers 2010:75). 
I 1972 fik en af Kim Il-sungs rådgivere, filosoffen Hwang Chang-yŏp, til opgave at skabe en ny 
statsideologi. Kravene til filosoffen var, at ideologien skulle være respektindgydende, og samtidigt 
måtte den ikke abstrahere Nordkoreas befolkning fra den allerede eksisterende ideologi i landet, 
nemlig en race baseret nationalisme. Da opgaven var fuldført, blev Juche officielt annonceret som 
ideologi i landet, med Kim Il-sung som ideologiens officielle grundlægger (Myers 2010:45). Juche 
nævnes dog første gang allerede i 1955, men fik først sin officielle annoncering og uddybende 
begrundelse senere i 1972. Ordet Juche er svært at oversætte direkte, men betyder i grundtanken 
landets selvhjulpenhed, selvstændighed samt uafhængighed inden for politiske, økonomiske og 
militære interesser (Cumings 2004:158). Definitionen på Juche er også det modsatte af ønsket om, 
at tjene og være afhængig af andre magter, hvilket hænger sammen med, at det historisk over lang 
tid har været naturligt for det koreanske folk at være tilbøjelige til først og fremmest at foretrække 
det koreanske frem for alt andet. Derudover skulle den tilmed definere, hvad der både er moderne 
og koreansk. Nordkoreanerne bruger Juche på lignende måde, idet de, dengang Juche blev skabt, 
forsøgte at skabe en subjektiv og korrekt ideologi, eller tanke, der skulle gå forud og bestemme 
korrekt handling for det samlede koreanske folk (Cumings 1997:403,404). 
Efter Kim Il-sungs død i 1994 blev lederskabet overdraget til hans ældste søn, Kim Jong-il. Han 
videreførte hans fars Juche-ideologi og anvendte, samt udvidede, endvidere militæret som middel til 
at opretholde det nordkoreanske regime under hans ledelse (Kihl og Kim 2006:3). Lederskabet af 
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Det Koreanske Arbejderparti, der blev grundlagt af Kim Il-sung i 1946, skiftede ligeledes hænder 
fra Kim Il-sung til Kim Jong-il i forbindelse med Kim Il-sungs død.  
Formelt set skal Partiet indkalde komiteen til et såkaldt kongresmøde når der skal besluttes, hvem 
der skal vælges som den nye leder af Partiet. Et sådant møde har dog ikke fundet sted siden 1980, 
og fandt heller ikke sted efter Kim Il-sungs død. 
I 1995 viste Kim Jong-il sig som fortræder for en regering, der prioriterede militæret først, og 
brugte alle ressourcer på det nationale forsvar (Myers 2010:52). Mens Kim Il-sung var herre over 
alle offentlige sektorer, var hans søn hovedsageligt kun overhoved for den militæret-først politik, 
der blev indført samtidig med Kim Jong-ils tiltrædelse som leder. Kim Jong-il tilsluttede sig Partiet 
i 1964 og blev inden for fem år ansvarshavende for Partiets propagandamaskineri (Becker 2005:68). 
Det Koreanske Folks Hær blev grundlagt i 1932 af Kim Il-sung, da han var 20 år gammel, og i 1994 
fik Kim Jong-il automatisk titlen som øverstkommanderende i hæren, selvom han aldrig har været i 
militær tjeneste (Kihl og Kim 2006:6). Men på trods af den officielle overdragelse af magten til 
Kim Il-sungs efterkommere, står der i Nordkoreas forfatning fra 1998, at den Demokratiske 
Folkerepublik Korea og hele det koreanske folk fortsat, både nu og i fremtiden, vil værne om den 
afdøde forhenværende leder (Kim Il-sung) som landets evige præsident (Kihl og Kim 2006:8). Altså 
vil Kim Il-sung fortsætte med at spille en rolle i styringen af landet, på trods af hans død, og på 
trods af den officielle overdragelse af magten til andre. Eksempelvis har Kim Il-sung grundlagt 
mange instanser i Nordkorea såsom hæren, Partiet og statsideologien Juche, og disse har fortsat 
eksisteret længe efter hans død. 
Kim Jong-il døde i 2011, og styringen af landet stod endnu en gang til at blive overladt til en direkte 
efterkommer af den forrige leder. Hans tredje søn Kim Jong-un, der havde brugt størstedelen af sin 
barn- og ungdom på en privatskole i Schweiz, overtog regimet i 2011 i en meget ung alder. Samme 
år som hans fars død, blev Kim Jong-un erklæret øverstkommanderende i Det Koreanske Folks 
Hær. I 2013, to år efter Kim Jong-un overtog magten fra hans far, var to tredjedele af landets 
ledende generaler udrenset og erstattet af nye folk, der støttede den nye leder (Bechtol 2014:13-16). 
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6. Empirisk analyse 
6.1 Introduktion 
Siden slutningen på Koreakrigen har “den evige præsident”, Kim Il-sung, været den suverænt mest 
magtfulde instans i Nordkorea. Han har formået at opbygge en stærk form for herredømme i hans 
person og tanker, der stadig spiller en stor rolle i dag, til trods for, at han har været død i 21 år. 
Ideologien Juche, som han selv har taget al æren for at grundlægge, selvom den er skrevet af en 
rådgiver, har siden Nordkoreas selvstændighed spillet en stor rolle i landets styreform og 
befolkningens mentalitet. Siden 1972 har Juche været landets officielle statsideologi (Lee 
2003:105). Netop selvophøjelsen af Kim Il-sung, og senere af sønnen Kim Jong-il, spiller en 
altafgørende rolle i implementeringen af Juche som legitim ideologi i Nordkorea. Idoliseringen, der 
fandt sted af Kim Il-sung som person, og som den store skaber og af landet Nordkorea til den 
koreanske befolkning, giver samtidig også grundlaget for at følge den ideologi og idé han står for, 
hvilket stemmer godt overens med den loyalitet og hengivenhed, der forventes at blive vist over for 
ham som leder (French 2015:55). Eksempelvis blev den første statue af Kim Il-sung i Nordkorea 
rejst i 1949, både som et bevidst forsøg på at fremstille lederen som storslået og som en måde at få 
befolkningen til at tilbede og hengive sig til ham på (Cumings 1997:410). Juche har som ideologi 
præget landets måde at agere på siden Kim Il-sungs tiltrædelse, hvilket kan eksemplificeres i den 
revolutionerende- og samtidige offerrolle, Nordkorea ser sig selv have i verdenssamfundet. Et 
ultimativt mål er nemlig, at hele verden skal følge Juche-ideologien og have Nordkorea som 
verdens centrum (Cumings 1994:404). Derudover er Juche også en tankegang og et princip, der 
fører Kim-dynastiets tanker ned over det nordkoreanske samfund, hvilket er med til at sætte nogle 
bestemte vilkår for den måde, nordkoreanerne lever på. 
De følgende analyserende afsnit vil først belyse, hvordan Webers teori om legitime 
herredømmetyper er med til at legitimere Kim-dynastiet som værende i besiddelse af herredømmet i 
Nordkorea. Her vil det største fokus være på den karismatiske herredømmetype, der ses som 
værende grundstenen for den skabelse af en personkult omkring Kim-dynastiet, der er essentiel for 
dets besiddelse af magt. Her ses de legal-rationelle og traditionelle herredømmetyper som værende 
sekundære i forhold til den karismatiske herredømmetype. Webers teori er dermed en konsolidering 
af Kim-dynastiets rolle som magthaver og hegemon i Nordkorea, og det leder over i en analyse, 
hvor Gramscis teori om en hegemonisk kultur tages i brug. Her tages Gramscis idéer i brug til at 
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belyse, hvordan regimet gennem konstant propaganda tvinger denne hegemoniske kultur ned over 
den nordkoreanske befolkning, hvormed den i sidste ende vil blive set som det eneste rigtige. 
Dernæst belyses det, hvordan denne hegemoniske kultur og ideologi, med fokus på Juche, bliver 
direkte implementeret i befolkningen gennem De Ti Doktriner. Endvidere vil Foucaults teorier 
angående den diskursive magt og den hierarkiske overvågning blive brugt til at belyse den 
implementerede magtanvendelse, der er til stede i det nordkoreanske samfund. Herunder inddrages 
Juche som den enestående ideologi, og hvordan den er medvirkende til at sætte nogle institutionelle 
rammer og normaliteter for nordkoreanernes hverdag. 
 
6.2 Den legitime leder 
Ifølge Max Weber eksisterer der tre former for herredømme. Traditionelt, karismatisk, og legal-
rationelt herredømme (jf. kapitel 4.2). Hvis man ser på Kim-dynastiet, og i dette eksempel på Kim 
Il-sung, kan man se at Kim Il-sung formår at legitimere sig selv igennem alle tre former for 
herredømme. Gennem indførelse af Juche som politisk ideologi og konstitution, opnåede han den 
legale-rationelle legitimitet. Den traditionelle legitimitet er i høj grad kommet fra japanske og 
konfucianistiske traditioner, og den karismatiske legitimitet er kommet igennem personkulten 
omkring hans personlighed og tidligere position som frihedskæmper for det koreanske folk mod den 
japanske besættelse (Dixon 2011:22). 
Her er det vigtigt at skelne til det faktum, at Weber var klar over, at i en empirisk virkelighed, ville 
de tre herredømmetyper overlappe, og derfor må der gøres brug af hans begreb idealtyper. 
Idealtyper går ud på, at der selektivt udvælges typiske træk ved herredømmetypen, så der nemmere 
kan analyseres på disse (Coser 1971:227). 
Ved brug af Webers teori om idealtyper, vælges der bevidst i projektet at skelne mellem de tre 
herredømmetyper. Grundet dette kan der nemmere udarbejdes en analyse af, hvordan Kim-dynastiet 
formår at opnå legitimitet i forhold til de tre forskellige former for herredømme. Som nævnt vil 
projektet dog primært fokusere på det karismatiske herredømme, ikke grundet traditionelt og legal-
rationelt herredømmes manglende relevans, (som nævnt ovenfor opnår Kim Il-sung også 
herredømme gennem disse) men projektet mener dog, at det karismatiske herredømme er mere 
relevant for legitimeringen af Kim-dynastiets herredømme end de to andre. Det skal forstås som 
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værende grundet, at Kim-dynastiet først har opnået det traditionelle og rationel-legale herredømme, 
gennem de facto at have formået at skabe en personkult, som højner dem til Webers definition af 
karismatiske ledere. Det var først nogle år efter, Kim Il-sung kom til magten, at han indoktrinerede 
ideologien Juche og landets konstitution. Før dette havde legitimeringen af hans ledelse 
udelukkende været på baggrund af hans karismatiske lederegenskaber. Dog inddrages en analyse af 
Kim-dynastiets legal-rationelle herredømme for at vise, hvordan Kim-dynastiet igennem Juche 
opnår dette. Derudover inddrages traditionelt herredømme for at belyse, hvordan Kim-dynastiet har 
opnået denne igennem de konfucianistiske traditioner og Juche. 
Ifølge koreanske legender kom Tangun’s far ned fra himlen og til jorden nær det hellige bjerg 
Paektu, som befinder sig i det nordlige Nordkorea (Colberg 2015). Det er det samme sted som Kim 
Jong-il, ifølge de officielle nordkoreanske medier, skulle være blevet født, og hvor Kim Il-sungs 
guerilla milits imod Japan lå (Lee & John 2015:45) (jf. kapitel 5). Sovjetiske optegnelser viser dog, 
at Kim Jong-il nærmere blev født som Yuri Irsenovich Kim i byen Vyatskoye, beliggende tæt på 
Khabarovsk, på sovjetisk og ikke koreansk territorium. Hermed ses et eksempel på, hvordan Kim-
dynastiets omskrivelse af historien formidler et billede af en “hellig” familie. Grunden til at Kim 
Jong-il er født netop der, er legenden om Tangun. 
“En tiger og en bjørn bad til Hwanung, som var søn af Gud, om at han skulle blive levende. 
Hwanung hørte deres bønner, forvandlede bjørnen til en kvinde, steg ned til jorden og giftede sig 
med kvinden. De fik så efterfølgende en dreng som de kaldte Tangun. Tangun endte med at bygge 
riget Gojoseon, som herskede over den koreanske halvø” (Hodges). 
Ovenstående legende fylder meget i den koreanske bevidsthed. Den udgør den første ud af tre 
legender i Samguk-Yusa, som bedst kan beskrives som værende Koreas gamle testamente (Hodges 
2015). Det er på grund af denne legende, at Kim Jong-il, ifølge de nordkoreanske medier, blev født 
på Paektu, og ikke i Seoul, Sovjetunionen eller en tilfældig landsby.  
Eftersom denne legende fylder en stor del i den koreanske mentalitet, og at den nordkoreanske 
befolkning, gennem propaganda, er blevet manipuleret til at tro på medierne, har Kim-dynastiet 
skabt associationer mellem en af de mest betydningsfulde legender, søn af en gud og deres gamle 
testamente, til en af landets ledere. På denne måde forbinder den nordkoreanske befolkning Kim 
Jong-il med en guddommelig instans og accepterer hans lederskab grundet en vag forestilling om, at 
Tangun og Kim Jong-il besidder de samme kvaliteter (jf. kapitel 4.2). 
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Et andet eksempel på personkulten omkring Kim-dynastiet er, da Kim Il-sung fyldte 60 år i 1972. 
Når en person fylder 60 år i Nordkorea er det en tradition at fejre personen ekstraordinært i forhold 
til andre fødselsdage. På Kim Il-sungs 60 års fødselsdag blev han æret som Nordkoreas faderlige 
leder og “folkets store sol” (Cumings 1997:412). Desuden blev en Juche-kalender vedtaget på Kim 
Il-sungs tredje årsdag for hans død i stedet for den gregorianske kalender, hvoraf år 0 markerer hans 
fødsel i 1912 og hans fødselsdag, 15. April, bliver kaldt “solens dag” og “den største fest for den 
koreanske nation” (Becker 2005:77). Desuden bliver Den store Leder og Den kære Leders 
fødselsdage fejret som helligdage. Fra de er børn bliver nordkoreanerne påvirket af deres lederes 
enorme personaer, da disse fødselsdage fejres lidt ligesom man fejrer den kristne jul i Vesten, hvor 
børnene modtager slik, gaver og underholdning (Lee & John 2015:45). 
Ligesom om hans søn, eksisterer der også to kilder om, hvordan Kim Il-sung blev født. Den ene 
beskriver hans fødsel, hvori han er efterkommer af en familie, der i generationer har været 
patriotiske og revolutionære. Kim Il-sung skulle efter sigende allerede fra barnsben have været 
visionært tænkende og rebelsk overfor det japansk besatte Korea. Ifølge Lim Ŭn, er Kim Il-sungs 
tidlige liv en blanding af Lenin og Mao Zedong - Lenins ideologiske tænkning på den ene side, og 
Mao Zedongs beslutsomhed og evne til at udføre hans visioner på den anden (Ŭn 1982:46). Kim Il-
sungs liv, før han fik magten i Nordkorea, skulle ifølge nordkoreanske medier have båret præg af 
ham som den mest frygtede, klogeste og største af de koreanske guerillaledere i kampen imod 
Japan. Hans familie flygtede til Manchuriet, grundet anti-japanske aktiviteter, hvilket er en del af 
det sydlige Kina, grænsende op mod Nordkorea (Ŭn 1982:46). Den anden kilde handler om, at han 
kom fra en middelklassefamilie, som var overvejende presbyterianere. Hans bedstefar var præst og 
faderen arbejdede også i et religiøst netværk. Her lyder historien på, at familien flygtede fra Korea 
grundet hungersnød og ikke grundet anti-japanske aktiviteter, som tidligere nævnt (Biography 
Editors 2015).  
Ovennævnte er, ligesom eksemplet med Kim Jong-ils fødsel, et eksempel på, hvordan medierne i 
Nordkorea manipulerer med sandheden og på den måde skaber et faktuelt forkert billede til fordel 
for Kim-dynastiet. Ved at beskrive hans opvækst som revolutionær, skabes der således en 
personkarakteristik, der fremhæver Kim Il-sung som en karismatisk leder (Cumings 1997:410). Og 
selve ordet “revolutionær” kommer også til at spille en stor rolle i de institutionelle rammer, han 
senere skaber i Nordkorea (bliver nærmere belyst i kapitel 6.5.1). 
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“The Korean people are too pure blooded, and therefore too virtuous, to survive in this evil world 
without a great parental leader” (Myers 2010:15). 
Under påvirkning af Juche-tanken påtager Kim-dynastiet sig en offerrolle overfor resten af 
befolkningen. Befolkningen i Nordkorea betragtes som børn og skal beskyttes af den altomfavnende 
fader, den pågældende leder fra Kim-dynastiet, da de er for “renlige” til at kunne modstå den 
negative indflydelse resten af verden bevidst forsøger at påtvinge det nordkoreanske folk. Ved at 
gøre dette, opnår Kim-dynastiet en indoktrinering af dynastiets rolle som landets frelsere og 
beskyttere i befolkningen, og samtidigt får de skabt en persona omkring landets leder, som, udover 
at styre landet, samtidigt formår at være den kærlige fader, som de hengiver sig til. Koreanerne er 
generelt et folk, der anser deres egen race som unikt homogen og så renblodede, at deres godhed 
gør dem til ofre over for fremmede magter (Myers 2010:57). 
Kim Il-sungs personlige kvaliteter, hans særlige appel til Juche-ideologien og den stærke 
personkult, der blev skabt omkring ham, har været medvirkende til at give ham en enorm støtte og 
legitimitet fra befolkningen (Dixon 2011:22). Kim Il-sung er også et symbol på hjemlandet, og 
hvordan en rigtig koreaner er. Igennem Den store Leder anerkender masserne dem selv som 
koreanere (Myers 2010:125). 
Propaganda omkring Kim Jong-il omhandler, til forskel fra den om hans far, hans fremstillelse som 
mere menneskelig og sårbar, og er derfor et mere overbevisende eksempel på de koreanske 
patriarkalske traditioner. Kim Jong-il blev i sin levetid, efter hans fars død, æret som den mest 
fremtrædende og ærefulde mand i live, men alligevel ikke helt den uovertrufne mand Kim Il-sung 
var (Myers 2010:111,112). 
Ved implementeringen af Juche i 1972, legitimerede Kim Il-sung samtidigt sig selv i forhold til det 
legal-rationelle herredømme. Med Juche blev der også forfattet en konstitution, som erklærede 
Kim-dynastiet som værende legitime ledere af landet. Altså ved at skabe sit eget legale 
herredømme, har Kim-dynastiet formået at legitimere deres herredømme på endnu en front. Her kan 
man argumentere for en mangel i Webers teori, idet en person gennem propaganda og suverænitet 
kan skabe sin egen legitimitet. I teorien er Kim-dynastiet legitimeret på dette grundlag, ligesom den 
danske statsminister er det. Begge opfylder Juche/Grundlovens krav, og er hermed blevet et legalt 
herredømme. 
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Det traditionelle herredømme kommer ligesom den legale til dels også fra Juche ideologien. Som 
nævnt tidligere (jf. kapitel 3), er Juche en tolkning af konfucianismen. Sammenligner man Juche 
med konfucianismen går begge tankegange meget op i at samfundet skal være et kollektivt 
fællesskab med en stærk leder. Juche eller konfucianisme vil dermed kun kunne fungere, hvis der 
eksisterer en enevældig patriarkalsk leder. Ved at skabe en personkult og en hegemoniseret 
befolkning, formår Kim-dynastiet at legitimere sig selv som værende denne enevældige leder. På 
denne måde har Kim-dynastiet også opnået at blive et traditionelt herredømme, da det ligger i det 
nordkoreanske folks tradition at afgive støtte og suverænitet til en enevældig leder.   
Det kan derfor konkluderes, at ved en konsekvent anvendelse af propaganda gennem medierne, 
formår Kim-dynastiet at skabe en karismatisk personkult omkring deres personaer. På denne måde 
opnår de at skabe et karismatisk herredømme, som så bruges til at legitimere deres form for 
herredømme i det nordkoreanske regime. Dermed har de skabt sig selv som en hegemon, hvor det i 
næste afsnit vil omhandle, hvordan de som hegemon udøver magt over nordkoreanerne ved hjælp af 
en hegemonisk kultur. 
 
6.3 Hegemonisk kultur 
Som nævnt i teoriafsnittet går begrebet hegemoni ud på, at en dominerende socialgruppe gerne vil 
have sine værdier og normer indført i en anden socialgruppe. Dette kan eksempelvis ske gennem 
propaganda, hvor den dominerende socialgruppe (Kim-dynastiet og den resterende del af eliten) 
konstant udsætter den nordkoreanske befolkning for propaganda gennem aviser, tv, nyheder og 
selvkritik. Ved at udsætte befolkningen for propaganda omhandlende, hvor fredeligt og godt et land 
Nordkorea er, og hvor fantastiske deres faderlige ledere er (Myers 2010:57), påtager befolkningen 
sig derefter den dominerende socialgruppes holdninger. Der bliver dermed skabt en common sense i 
landet om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Ud fra dette vises det tydeligt, hvordan den 
hegemoniske kultur hersker i samfundet. Når et samfund har været udsat for en hegemonisk kultur 
og propaganda i 60 år, hvor ydre påvirkninger effektivt er blevet hindret, skabes der en situation, 
der gør det muligt for myter og legender at blive propaganderet som noget faktuelt rigtigt (Myers 
2010:75). 
For at en hegemonisk kultur kan bevares er det vigtigt at den reproduceres. 
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“Consent must be constantly won and rewon, for people's material social experience constantly 
reminds them of the disadvantages of subordination and thus poses a threat to the dominant class” 
(Fiske 1992: 291). 
Når først den hegemoniske kultur er skabt, er det væsentligt, at regimet konstant reproducerer, 
hvordan den givne måde er den eneste rigtige måde at leve og agere på. Her er det vigtigt, at 
befolkningen opnår deres individuelle fen, og at denne skal leves gennem deres li (jf. kapitel 3). 
Gøres dette ikke, risikeres et sammenbrud af den hegemoniske kultur, og det skaber et tab af 
magten hos den kulturelle elite. For at der kontinuerligt skal eksistere en common sense-forestilling 
om, at det at være født i Nordkorea er et privilegium, bliver regimet nødt til at vise, hvorfor dette er 
rigtigt. Dette gøres gennem propaganda. De nordkoreanske medier laver udsendelser om Sydkoreas 
fattigdom, om Vestens mangel på empati, samt deres mangel på en faderlig leder (Myers 2010:57) 
(Lee & John 2015:78). Et eksempel er det, der skete efter den lange og dødbringende hungersnød i 
Nordkorea i 1990’erne. Først i 1998 oplevede de igen økonomisk fremgang, mens det tog længere 
tid for den internationale sikkerhed at komme på benene igen. Det var i en periode muligt for mange 
mennesker tæt på den nordlige grænse mod Kina at se kinesiske kanaler på deres indsmuglede 
fjernsyn og kontakte folk uden for Nordkorea via mobiltelefoner. Folk nær den demilitariserede 
zone ved den sydlige grænse kunne se sydkoreanske nyhedsudsendelser og videoer. Snart blev det 
almindeligt kendt blandt nordkoreanske civile, at de i Sydkorea både nød godt af national velstand 
og fremgang, modsat i det hærgede Nordkorea, stærkt præget af den nyligt overståede voldsomme 
hungersnød. Da Kim Jong-il fik del i folkets viden om deres rige nabo mod syd, resulterede det i en 
ny strøm af propaganda, dog med en anden vinkel: Nordkoreas nationale nyhedsmedie indrømmede 
åbent at Sydkorea var et velhavende land, men at befolkningen, på trods af rigdommen, længtes 
efter at overvinde deres undertrykkere og tilslutte sig Den kære Leders omfavnelse og beskyttelse 
(Myers 2010:57). 
I medierne lægges der også et stort fokus på nationalfølelsen, og det enestående i at være 
nordkoreaner. Budskabet er tydeligt - at vejen til lykke i Nordkorea er individets selvopofrelse og 
undertrykkelse til fordel for kollektivets og samfundets bedste (Demick 2010:14,15). For at holde 
styr på, at alle gør sit for kollektivets bedste, fungerer den faderlige leder som en hård, men 
forstående og kærlig, hånd, der sørger for, at landet fungerer optimalt, såfremt befolkningen følger 
hans instrukser. Kim-dynastiet skaber og projicerer altså en kultur om, at så længe befolkningen er 
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underdanige og ikke bryder det skabte normsæt, så vil dynastiet fortsat kunne holde dem i sikkerhed 
fra de vestlige imperialister (Myers 2010:79,80). 
Legitimitet hos befolkningen i et autoritært regime er tillagt magthaveren, hvorfor legitimiteten 
derfor vil, om ikke forsvinde, så svækkes betydeligt ved vedkommendes død. Dog kan legitimiteten 
tilknyttes et helt dynasti, ved hjælp af guddommeliggørelse af en given slægt. I Nordkorea 
implementeres og reproduceres dette gennem propaganda. Ved at opdigte historier som værende 
absolutte sandheder samt indskrive dem i historien, vil det med tiden blive opfattet som en sandhed. 
Denne guddommeliggørelse ses gennem skabelsesberetningerne for f.eks. Kim Jong-il. Han blev 
født i en lejr for frihedskæmpere ved bjerget Paektu. Hans fødsel var blevet forudsagt af en svale, 
dernæst forkyndt af en dobbelt regnbue, som endte med at skabe en ny stjerne på himlen (Lee & 
John 2015:45). Ved at give slægtens medlemmer, samt slægten som helhed, et guddommeligt præg, 
skabes der en personkult, som giver legitimitet og autoritet til dynastiet, og fremstiller dem dermed 
som de sande herskere af Nordkorea. Ved at skabe myten og brede den ud til folket, vil det give 
mulighed for at overføre legitimitet til det næste led i slægten, da det vil forventes at denne er i 
besiddelse af de samme guddommelige egenskaber som det forrige (jf. kapitel 4.2) (Ŭn 1982:259). 
Desuden var rejsningen af den første statue af Kim Il-sung, som tidligere nævnt, også et forsøg på at 
guddommeliggøre lederen, og gøre ham til genstand for hengivenhed og tilbedelse fra 
befolkningens side. 
 
6.3.1 Kritiske tænkere 
Det er vigtigt at pointere, hvordan Gramsci kritiserede sin egen teori. På trods af samfundets 
hjernevaskning igennem hegemoni, mente Gramsci at menneskets individuelle selv havde evner til 
at kunne kaste de påtvungne normer og traditioner af sig og blive kritiske tænkere. Han mente at 
mennesket godt kunne se igennem den hegemoniske kultur og, hvis det blev nødvendigt, udfordre 
denne (Gramsci 1995:324). 
Her skal man have in mente, at Gramsci højst sandsynligt ikke vidste, at et land som Nordkorea 
kunne eksistere. Altså et land, hvor udefrakommende og ikke-statsligt-accepteret information er 
ikke-eksisterende (Myers 2010:108-110). 
I både kapitalistiske og kommunistiske lande har der altid eksisteret bevægelser imod regimet og 
imod den dominerende socialgruppes hegemoni. Derfor kan man antage, at en kritisk tanke, f.eks en 
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tanke om oprør hos en af disse kritikere, nok ikke er så unik som først antaget. Tanken ville nok 
have eksisteret hos andre, og på denne måde er det ikke umuligt at udelukke, at personen bag 
tanken er blevet påvirket af andre med den samme tanke. Hvis det kritisk tænkende individ kun er 
blevet påvirket af sine egne evner til at kunne tænke kritisk, har der heller ikke været den samme 
form for kontrol som i Nordkorea. Individet har altså næsten frit kunnet gå rundt og sprede sine 
tanker uden de konsekvenser, som en tilsvarende kritisk tanke vil have i Nordkorea. 
Man kan forstå Gramscis tanke om, at mennesket kan bryde ud af den hegemoniske underminering. 
Der vil eksistere socialgrupper og kritiske tænkere med andre holdninger end den dominerendes, 
som vil kunne påvirke individet. Hvis Gramscis tanker overføres til Nordkorea, står man til gengæld 
i et land, hvor der ikke eksisterer andre holdninger end den dominerende socialgruppes (Myers 
2010:108-110). 
Det kan således udledes, at eftersom befolkningen er blevet effektivt påvirket gennem propaganda i 
60 år, eksisterer disse kritiske tænkere slet ikke i et samfund som Nordkorea. Den nordkoreanske 
ledelse har altså skabt en absolut common sense om landets uovertrufne egenskaber, og har 
samtidig skabt et stærkt fjendebillede af Vesten og andre, for regimet, truende instanser. Hvis der så 
endelig har eksisteret et kritisk tænkende individ, er dette blevet anmeldt af venner eller naboer, og 
er herefter effektivt blevet fjernet af regimet (Lee & John 2015:47). Grundet denne effektive måde 
at optrævle mønsterbrydere på, er det svært for de få kritisk tænkende individer at opnå fodfæste i 
Nordkorea og overkomme den hegemoniske kultur. 
 
6.4 Juche som normaliserende instans 
6.4.1 De Ti Doktriner 
Før offentliggørelsen af Juche som Nordkoreas statsideologi i 1972 blev Juche stadig ofte nævnt 
som den revolutionerende idé, der er nødvendig for hele befolkningen for at skabe den ønskede 
koreanske revolution: 
“På det ideologiske plan bør Juche-princippet etableres, alle må have den Juche-ideologi, der 
tjener den koreanske revolution” (Kim 1977:323).  
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I det ovennævnte citat, som er fra en tale af Kim Il-sung til en afslutningshøjtidelighed på Kim Il-
sung Militærakademiet i 1963, ses det allerede her, at Juche er en selvfølge som alle 
nordkoreanernes ideologi. Her skal den koreanske revolution forstås som den førnævnte revolution, 
der som endeligt mål skal få hele verden omvendt til Juche. I 1974 blev den ovennævnte besiddelse 
af Juche-ideologien tæt på lov, da “De Ti Doktriner for etableringen af et unitært ideologisk 
system” (Citizens´Alliance for North Korean Human Rights 2015) blev offentliggjort. Hvad man 
skal have in mente er, at denne udgave er taget fra en hjemmeside, der kæmper for 
menneskerettigheder i Nordkorea. Dog er der blevet konkluderet, efter længere tids søgning, at 
denne udgave er den mest relevante tilgængelige version i forhold til dette projekt, da den 
tilsyneladende er blevet neutralt oversat uden nogen ændring af betydninger og værdier af De Ti 
Doktriner.   
De Ti Doktriner var, og er stadig, en slags konstitution for, hvordan man skulle leve sit liv, og var 
sat op i ti artikler med i alt 65 underpunkter. Et eksempel på dens fuldkomne implementering i hver 
enkelt borgers liv i Nordkorea kan ses på et af underpunkterne: 
“Even in a short life, live only for the Great Leader, devote our youth and life for him and keep 
loyal minds toward the Great Leader even under unfavorable circumstances” (Citizens´Alliance for 
North Korean Human Rights 2015). 
Her ses et krav om en ultimativ loyalitet til Kim Il-sung, som også kaldes The Great Leader. Hvis 
man kombinerer dette citat med det førnævnte, kan vi se, at hvis der ikke leves efter Juche-
ideologien, vil det være det samme som ikke at holde ens tanker loyalt med Kim Il-sung, og det vil 
dermed være et brud på De Ti Doktriner. 
Efter brugen af de originale ti doktriner i over 30 år, blev der i slutningen på Kim Il-sungs samt søn 
og efterfølger Kim Jong-ils, liv, i 2010-2011, lavet en ændring på De Ti Doktriner. Her var de 
vigtigste ændringer, at Kim Jong-il blev skrevet ind ved siden af sin far på hvert doktrin, og ethvert 
brug af ordet “kommunisme” blev fjernet (Tertitskiy 2014) Essensen af doktrinerne er dog 
bibeholdt, og den ved lov påtvungne idolisering af lederen omfatter nu ikke blot Kim Il-sung, men 
også sønnen Kim Jong-il. Enhver afvigelse fra disse doktriner kan medføre afstraffelse, og som et 
eksempel blev det tilbage i 1974 befalet, at enhver vanhelligelse af en portrættering af Kim Jong-il 
og Kim Il-sung skulle straffes inden for 15 dage. Et eksempel på en lovovertrædelse kunne være at 
sidde oven på et avisbillede af en af lederne (Becker 2005:70). Et andet eksempel er hvis en familie 
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ikke gør de portrætter rene, der ved lov skal hænge i alle hjem af Kim Il-sung, Kim Jong-il og Kim 
Jong-un: 
“En gang om måneden kom embedsmænd med hvide handsker til alle kvarterets huse for at 
inspicere portrætterne. Hvis en husholdning blev anmeldt for ikke at gøre dem rene … kunne 
familien blive straffet” (Lee & John 2015:39). 
Det tiende doktrin kan ses som en opsummering og stadfæstelse af den normalisering af Juche i 
befolkningen, der er ønsket af det nordkoreanske regime: 
“Inherit and fulfill the great deed of the Juche revolution, the great deed of the Songun revolution, 
started by the Great Leader respected comrade Kim Il Sung, and guided by the Great respected 
comrades Kim Il Sung and Kim Jong Il, which continues from generation to generation” (Tertitskiy 
2014). 
I ovennævnte citat ses der en kobling med og forstærkelse af førnævnte citat fra De Ti Doktriner 
omhandlende, at man skal leve hele sit liv for Den store Leder Kim Il-sung, hvilket samtidigt 
betyder, at man skal videreføre og fuldføre Juche-revolutionen, der er startet af ham, som det 
nævnes i det sidste citat. Det forstærker hinanden på den måde, at en person skal dedikere hele sit 
liv til Kim Il-sung, og Juche er noget Kim Il-sung har startet. Dermed kan det ikke betvivles at 
Juche er en nødvendighed at efterleve, og den er en evig ideologi, der går fra generation til 
generation. Derigennem konsolideres Juches rolle som den enestående ideologi. 
Doktrinerne kan i sig selv ses som en overvældende regelsamling at skulle leve efter, hvis man ikke 
kender til denne Juche-ideologi. Dog startede Kim Il-sung allerede tilbage i 1963 med at påpege 
vigtigheden af implementeringen af Juche i de nordkoreanske uddannelser: 
“Særlig fremtrædende blandt de opnåede succeser i universitetets arbejde er, at Partiets 
ideologiske system er blevet indført blandt fakultets-medlemmerne og studenterne, og at Juche er 
blevet opbygget i undervisning og opdragelse” (Kim 1977:305). 
Ud fra dette citat, som er en tale til Partiets centralkomite, bliver Juche dermed implementeret som 
en normal del af undervisningen og dermed en normal del af hverdagen, hvilket gør en efterlevelse 
af doktrinerne mulig for befolkningen. Muliggørelsen og legitimeringen af kravet om efterlevelse af 
doktrinerne forstærkes også, da de først blev offentliggjort i 1974. Førnævnte tale er som nævnt fra 
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1963, og dermed har der allerede været en mindst 11 år lang igangværende proces, som kunne 
opdrage på befolkningen. Man kan derfor argumentere for, at De Ti Doktriner sikrer, at de 
forskellige tiltag er blevet implementeret i befolkningen. Og dem, der ikke har implementeret 
tiltagene i deres hverdag, straffes.  
 
6.5 Disciplinerende regime  
Som vist ovenstående skaber Juche og De Ti Doktriner et institutionelt normsæt for, hvordan det er 
tilladt at agere. Formålet med dette system er, at skabe en enhedsstat, centreret omkring Kim-
dynastiet og dets ideologi (jf. kap. 5) (Tertitskiy:2014).  
Juche går som ideologi meget op i, at der eksisterer et nationalt, kollektivt fællesskab og et 
harmonisk samfund, hvilket ideologien har fra sine socialistiske og konfucianistiske traditioner (jf 
kap. 3), og man kan med rette sige, at Juche som ideologi ikke ville fungere, hvis det ikke havde 
været for den enevældige ideologiske rolle, den spiller i det nordkoreanske samfund. Et belæg for 
dette er netop De Ti Doktriner, som ikke bare opildner, men direkte befaler, legitimitet til lederne 
Kim Il-sung og Kim Jong-il. 
“The unity of the social community should contribute to giving full play to man’s independence and 
creativity. And man’s independence and creativity must always refrain from going beyond the 
bounds of the unity of the community!” (Kim 1995:159). 
Ovenstående citat er en tale fra Kim Jong-il til Partiets centralkomite. Her lægges der vægt på, at 
samfundet skal bidrage til en mands uafhængighed, men samtidigt skal en mands uafhængighed 
ikke gå imod samfundets enighed. 
I Foucaults teorier om disciplinerende magt skabes der en reproduktion af de normative rammer. 
Formålet med dette er at forme individer på den ønskede måde. 
“We know how disciplinary power works and what it produces. It works by distributing individuals, 
controlling activities, organizing geneses, composing forces, and these functions correspond to the 
production of cellular, organic, genetic and combinatory individualities, respectively” (Hoffman 
2011:30).  
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Dette kan kobles sammen med ovenstående citat, hvor samfundet og ledelsen af Nordkorea i dette 
tilfælde opstiller roller, som er til gavn for samfundet, og hvor manden omtales som individet, der 
ved hjælp af samfundet opnår kreativitet og uafhængighed. Endvidere omtaler Foucault en 
eksamination, overvågelse og bedømmelse af hvert individ, så hvis det ikke overtræder de rammer 
og de roller, der er lagt af regimet, så disciplineres og udstødes det (Hoffman 2011:31). Et 
virkemiddel til denne eksamination og bedømmelse kan være De Ti Doktriner, hvor den enkelte 
nordkoreaner kan bedømme sig selv i forhold til artiklerne nævnt deri. Ydermere ser vi også den 
hierarkiske overvågning som en forstærkelse og bibeholdelse af den disciplinære magt. Udover at 
skulle overvåge sig selv, er der også denne konstante mulighed for overvågning igennem den 
hierarkiske overvågning, som vil blive uddybet senere. Denne overvågning medvirker til, at det 
enkelte individ ikke vil overskride grænserne, da det ikke vil straffes, og dermed vil individer i 
samfundet stræbe efter at overholde samfundets normsæt. 
 
6.5.1 Den diskursive magt 
En del af Foucaults teorier går på at analysere den diskursive magt, og hvordan den påvirker 
personer i et samfund. I henhold til dette emne, hvordan den diskursive magt altså er med til at 
skabe en norm for, hvordan sproget bliver brugt, og hvordan det dermed også er med til påvirke en 
ageren (Lynch 2011:18). 
“På denne måde kræver Juche-ideen at alle gør revolutionen i deres eget land til kernen i deres 
tankegang og revolutionære indsats. Revolutionen og opbygningen gennemføres af folket. For at 
revolutionen kan føre til sejr må folket derfor have en korrekt revolutionær verdensanskuelse…” 
(Kim 1975:251). 
Ovenstående citat, der er svar fra Kim Il-sung til nogle spørgsmål fra en japansk avis, er blot et af 
mange eksempler på, hvordan et ord som “revolution” er med til at skulle præge hele samfundet og 
måden at tænke på. Lige meget hvad du gør, skal du være revolutionær, hvilket også understreges i 
det syvende doktrin: 
“Learn after the Great respected comrades Kim Il Sung and Kim Jong Il, have a high moral and 
ethical image, use the revolutionary methods of action and the people’s model of action” (Tertitskiy 
2014). 
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Brugen af netop ordet revolutionær medvirker derfor til, at i alle aspekter af, hvad en person gør, 
gøres det af revolutionære årsager for fædrelandet og for at udleve den enevældige Juche-ideologi. 
Det skaber dermed en diskursiv ramme for ens handlinger. Den ramme kan medvirke til, at der 
tages valg, som ikke ville være taget, hvis rammen ikke var der, og dermed er der udøvet en 
diskursiv magt over denne person. 
Den diskursive magt er dog ikke kun i forhold til, hvad man siger, men også i forhold til, hvad man 
gør. Foucault mener, at restriktioner i sproget også fører til restriktioner i handling. Hvor det i 
ovennævnte eksempel med “revolution” er et ord som bliver implementeret og brugt meget, kan det 
også være ord, som slet ikke findes eller bruges (Lynch 2011:18). 
 
“Nord- og sydkoreanere har næsten samme etniske baggrund, og vi taler det samme sprog - bortset 
fra, at der i Nord ikke er ord såsom “indkøbscenter” og “frihed” og end ikke for “kærlighed”, i det 
mindste ikke som resten af verden forstår ordet. Det eneste sande “kærlighed”, vi kan udtrykke, er 
tilbedelsen af Kim’erne…” (Park 2015:13). 
Ovenstående er en udtalelse fra en nordkoreansk flygtning, der først fandt betydning for de nævnte 
ord efter hun var flygtet ud af Nordkorea og ankom til Sydkorea. En udelukkelse af ordet “frihed” 
kan derimod erstattes af “revolution”. Som nævnt i afsnittet om Juche (kap. 3) er det netop 
nationens frihed, der opnås gennem Juche-revolutionen, der er det vigtigste i Nordkorea - ikke den 
personlige frihed. Det kan dog forstås som en modsætning af førnævnte individuelle kreativitet, der 
er omtalt i Kim Jong-ils tale og i Foucaults teorier angående diskursiv magt. Det modsiger de dog 
begge selv, da individet ikke må overskride kollektivets normer og værdier (Hoffman 2011:30) 
(Kim 1995:159). 
Ydermere udøver den ændrede betydning af ordet kærlighed også en form for diskursiv magt. I 
forlængelse af førnævnte kan der argumenteres ud fra flygtningens citat, at individuel kærlighed 
mellem de nordkoreanske borgere ikke er lige så vigtig som kærlighed til lederen og landet. Denne 
“kærlighed” forstærkes af den propaganda og fokusering på karisma ved Kim’ernes personligheder, 
som omtales under Webers teori om idealtypen for den karismatiske lederskikkelse (jf. kapitel 6.5). 
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6.5.2 Disciplinering gennem propaganda 
Gennem Juche begrænser regimet befolkningens rådighedsrum for mulige måder at handle og 
tænke på. For at legitimere og forstærke normrammerne, udfører regimet national hyldest af regimet 
- såkaldt propaganda. Der eksisterer mange forskellige formål med propaganda, men formålet med 
propaganda i Nordkorea har en fælles, kollektiv funktion: At skabe et internt billede af den 
nordkoreanske befolkning som værende en nation af uskyldige, “rene” børn i en ond verden, med 
kun et ønske om at få lov til at være i fred. På trods af dette ønske, er de konstant udsat for onde 
voldshandlinger udefra og er ikke stærke eller snedige nok til at undgå den dårlige behandling, de 
ofte modtager fra andre regimer. Denne sårbarhed forklares historisk ved et fravær af en 
fremtrædende og ansvarsfuld leder, der kan vende denne races renhed til noget godt – til en kilde til 
styrke og sammenføring. Siden Kim Il-sungs tiltrædelse som leder af det nordkoreanske folk, 
opfordres de til at hengive sig til deres rene instinkter som børn og lade Partiet være deres plejende 
og beskyttende moder (Myers 2010:79,80). Propaganda finder sted allerede i skolen. Formålet er 
tidligt at opbygge et disciplinerende system, som ikke bygger på fysisk afstraffelse, men derimod 
bygger på at overbevise individerne om, at de er lykkelige inden for systemets rammer. 
“Der var ingen fysisk afstraffelse i skolerne. Vi sang en sang, der hed »Vi er lykkelige«, og mente 
hvert et ord, fordi vi følte os elskede, trygge og taknemmelige” (Lee 2015:46). 
Ved at skabe diskursive subjektroller, hvori det gøres normativt at elske Kim-dynastiet, skabes der 
legitime rammer for det autoritære regime. Som nævnt i kapitel 6.3.1, findes der stadig kritiske 
tænkere, men disse holdes uden for indflydelse, da disses normer ligger uden for det generelle 
samfunds. Samfundet søger efter disse normbrydere, med henblik på at normalisere dem. En 
overrepræsentation af individer med normer, som differentierer fra et givent samfunds, vil skabe en 
risiko for et kollektivt samfunds normændring, hvilket ville bringe den hegemoniske kultur og Kim-
dynastiets legitime magt i fare. Et af de redskaber, som tages i brug i kampen for at kontrollere 
individer, er disciplinering og derigennem den hierarkiske magt. 
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6.5.3 Overvågningssamfundet 
Den hierarkiske overvågning er en af de mest effektive metoder til at opretholde den interne 
magtorden.  
“…These plans have been allied with distinctive management system said to have been personally 
invented by Kim Il-sung and inspired by his regular on-the-spot guidance sessions where the 
Premier would ‘bless’ a farm or factory with a visit and the benefit of his personal wisdom” (Dixon 
2010:13).  
Besøg som dette tjener flere funktioner, når det omhandler legitimeringen af systemet. På den ene 
side agerer det som positiv propaganda for dynastiet. Det fremhæver, at Kim Il-sung personligt 
bruger tid på at besøge sin befolkning og at tage sig af selv lavpraktiske gøremål. Samtidigt 
fungerer det som en normaliserende funktion gennem den hierarkiske overvågning. Ud fra den 
hierarkiske overvågningsteori vil et individ, som er klar over, at det potentielt er underlagt konstant 
overvågning, agere tilsvarende af frygt for at blive straffet for at udføre en normbrydende handling. 
Ses dette i relation til det ovenstående nævnte eksempel, viser det, at individer bliver informeret om 
mulige tilfældige besøg fra deres politiske leder. Derfor skabes der et system, hvor individer ønsker 
at stræbe efter altid at agere normativt. Om disse besøg udføres i realiteten, er underordnet. Så 
længe befolkningen er klar over muligheden for overvågning, vil det fungere som en 
normaliserende instans.  
Den hierarkiske overvågning fungerer ligeså ud fra, at individer også agerer overvågende og 
disciplinerende overfor hinanden. Hvis et individ bryder med et givent normsæt, bliver det irettesat 
og disciplineret af andre og vil som sagt derfor hele tiden søge mod den fælles normative forståelse. 
“Bowibu (hemmelige politi red.) overvågede ikke folk fra gadehjørnerne og parkerede biler eller 
aflyttede samtaler gennem væggene. Det behøvede de ikke, for alt det ordnede borgerne for dem. 
Det blev forventet, at naboer rapporterede om naboer, børn udspionerede børn; arbejdere holdt øje 
med kolleger, og lederen kvarterets folkekomité, banjang’en, varetog en systematisk overvågning af 
hver eneste familie i sit område” (Lee & John 2015:47). 
Ud fra det ovenstående citat ses det, hvordan den disciplinerende instans altså fungerer ud fra 
frygten for at blive rapporteret af andre medborgere. Ethvert individ bliver informeret om dette og 
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vil derfor være klar over konsekvenserne for normbrud. Dette skaber en disciplinerende effekt og 
fungerer dermed som en normaliserende instans.  
Der er en række konsekvenser, i det nordkoreanske samfund, i tilfælde af normbrud. Dette projekt 
vil fokusere på konsekvenserne for et individs Songbun.  
Songbun (jf. 1.1), har mindre indflydelse i det nuværende nordkoreanske samfund, grundet 
nedbrydelsen af statens distribueringssystem, men den sociale status har stadig betydelig status 
blandt folk med indflydelse hos regimet. Konsekvensen ved normbrud, bliver et tab af Songbun. Et 
individs Songbun åbner og begrænser et individs muligheder alt efter, hvilken socialgruppe 
individet tilhører (Tertitskiy 2015). En høj placering indenfor Songbun giver mulighed for at få jobs 
inden for statssektoren eller at komme på et godt universitet. Tages et individ i at begå normbrud, 
risikeres en reduktion af et individs Songbun, hvilket ikke blot har en konsekvens for individet selv, 
men også for hele individets familie. Dette fungerer dermed også som en normaliserende instans, da 
et individ vil forsøge at undgå en sænkelse af sin Songbun og derved påvirke og skade sin familie. 
 
7. Konklusion 
Ifølge Francis Fukuyama (1992) er det liberale demokrati det mest legitime styre, fordi folk, der 
lever under det, nyder frihed og lighed i mange af livets sammenhænge. Projektet har dog fundet 
frem til, at et autoritært regime som Nordkorea godt kan eksistere og være stabilt og legitimt 
ligesom et demokratisk regime kan.  
Projektet har haft til formål at undersøge hvordan det nordkoreanske regime legitimerer sig selv 
overfor dets befolkning ved hjælp af to faktorer; propaganda og Juche. For at kunne besvare dette er 
der blevet undersøgt hvordan Kim-dynastiet legitimeres. 
Kim-dynastiets legitimitet kan ses ud fra Webers teori om herredømme. Projektet kan konkludere, 
at ved fremhævelse af de personlige egenskaber, Kim-dynastiets medlemmer besidder, skabes der, 
gennem propaganda, et karismatisk herredømme, som har det formål at legitimere deres autoritet 
som landets ledere. Her har projektet gjort brug af Webers teori om idealtyper for at kunne skelne 
mellem de forskellige måder at opnå herredømme på. Som hos alle andre ledere er dynastiets 
medlemmer også i besiddelse af elementer fra henholdsvis det rationelle og traditionelle 
herredømme. Dog er der blevet fremlagt argumenter for, at hovedårsagen til Kim-dynastiets 
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regimes legitimering er, at de først og fremmest har formået at legitimere dem selv som 
karismatiske og unikke ledere af landet. 
Dynastiets brug af propaganda som en legitimerende faktor tjener to formål: Guddommeliggørelse 
af dynastiet og reproduktion af normer gennem afstraffelse. Ved brug af propaganda gennem 
nordkoreanske medier, opførelsen af statuer, legender og myter har det været muligt for regimet at 
fremstille Kim-dynastiet som guder og helgener og gøre dem til genstand for befolkningens 
tilbedelse og hengivenhed. Ved at opkalde landets eneste universitet efter Kim Il-sung, hænge 
portrætter op af Kim-familien i alle hjem og offentlige rum, er Kim-dynastiet blevet gjort til en 
uundgåelig del af nordkoreanernes liv. Samtidig straffes det, hvis befolkningen ikke gør 
portrætterne rene, eller ved en fejl sætter sig på et avisbillede af et medlem af Kim-familien. 
Afstraffelsens formål er at disciplinere og normalisere en bestemt adfærd og derved forme måden, 
nordkoreanere ser på og tænker om Kim-dynastiet.  
Afstraffelsen er mulig gennem overvågning. Det nordkoreanske samfund er struktureret efter den 
hierarkiske overvågnings principper, hvor der altid er folk højere oppe i systemet, som kontrollerer 
og vurderer individets arbejde. Når de nordkoreanske borgere rapporterer om hinandens adfærd, og 
Kim Il-sung kommer på besøg hos landmændene og kontrollerer deres arbejde, reproduceres 
normerne i samfundet. Om dette sker i virkeligheden eller ej, er underordnet. Så længe der er en 
potentiel fare for, at overvågningen sker, er påvirkningen på nordkoreanernes handle- og 
tankemønstre den samme. Konsekvenserne af et normbrud er social udstødelse med reduktion af 
personens placering i kastesystemet Songbun til følge.   
Dynastiet anvender ligeledes skabelsen og implementeringen af Juche-ideologien i det 
nordkoreanske samfund som en legitimerende faktor. Den har til formål at retfærdiggøre 
selvstændigheden af landet og befolkningen, hvilket lader sig gøre, fordi individer opfordres til at 
agere for kollektivets bedste, frem for eget bedste. Det er nødvendigt for regimet, at befolkningen 
har kollektivt ensartede holdninger, idet alle nordkoreanere udfører en vigtig rolle i systemet. 
Desuden lades der ikke være plads til andre ideologier eller radikale måder at tænke på, da De Ti 
Doktriner og den påtvungne undervisning i Juche i uddannelsesinstitutionerne udelukkende opildner 
til, og befaler, en brug af Juche. Juche-ideologien legitimeres især i gennem at være opfundet af 
Kim Il-sung, og ved en fravælgelse af Juche, vil det samtidigt også være en fravælgelse af Kim-
dynastiet som ledere.  
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Udøvelse af magt over en befolkning kræver en legitim leder. Ved brug af Webers teori om 
herredømme har det været muligt at fastslå Kim-dynastiet som legitime ledere. Og eftersom de er 
altdominerende, udgør de hegemonen og den dominerende socialgruppe i samfundet. Det gør det 
samtidig muligt for Kim-dynastiet at projicere deres hegemoniske kultur, altså deres holdninger, 
ned over befolkningen, der tager denne kultur til sig som deres egen. På den måde får Kim-dynastiet 
deres holdninger og meninger igennem til befolkningen, der tror det er deres egne. Det har været 
muligt, fordi det er foregået over lang tid, og fordi eksistensen af andre kritiske tænkere i Nordkorea 
er blevet forhindret. Desuden har befolkningens modtagelighed gennem konfucianistiske traditioner 
gjort det lettere for Kim-dynastiet at kontrollere landet til deres egen fordel.  
Dette projekt har forsøgt at forholde sig værdineutralt, og på baggrund af denne objektivitet  har 
projektet forsøgt at analysere sig frem til hvordan Kim-dynastiet har opnået legitimitet. Til dette har 
projektet lavet en række fortolkninger ud fra den valgte empiri og teori. Her forholder projektet sig 
dog selvkritisk, da fortolkningen i dette projekt er blevet foretaget af projektets forfattere, og at en 
udvælgelse af empiri og teori også medfører et fravalg af andre. Om andre, med eller uden den 
samme empiri og teori, ville have fortolket anderledes og dermed opnået en anden konklusion, 
kunne meget vel være et realistisk scenarie.  
Derfor, i forlængelse af at have udført ovenstående undersøgelse, har projektet måttet falsificere den 
indledende formodning om, at kun et demokrati kan være legitimt i en stigende demokratiseret 
verden. 
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